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GOBIERNO DE LA NACION 
M I N I S T E R I O D E H A -
, C I E N D A 
DECRETO de T de agosto de 1939 sobre reorganiza-
ción del servicio de Ordenación de Pagos del Es-
tado. 
La forma en que transitoriament'C ha venido 
desenvolviéndose el Servicio de Ordenación de Pa-
gos del. Estado por medio de las Delegaciones de 
Hacienda debe subsistir, en cuanto tiene de bene-
ficioso para los intereses deí Fisco y de los percep-
tores, respecto de aqueUos gastos que por ser de 
cuantía fija y referirse a organismos o sen-icios 
provinciales establecidos en el territorio de su ju-
risdicción, pueden autorizarse, sin necesidad de 
centralizar su despacho. 
La Ordenación general de Pa<gos. que. por de-
legación permaneinte del Ministro de Hacienda, 
está atribuida ai Servicio Naoional deí Tesoro, s^j 
gún el Reglamento d« 24 de mayo de 1891. librtj 
del enorme trabajo que suj>on« «1 examen y 
dición de los mandamientos correspondientes a! 
gastos antes indicaidos, r.ealizará su cometido, 
orden a los restantes pagos, en o f i c i n a anti 
que bajo la inmediata dirección del Jef< del Seti 
vicio Nacional de referencia se establece. Iográa| 
dose con ello, aparte de k uni'dfad de criterio, um 
notoria economía para el E^ado, 
En su, virtud, a propuesta del Minisitro dt Hj 
cienda y previa deMberación del Consejo de 
nistros, 
D I S P O N G O : 
Articulo prímero.-Los Delegados de HadH 
de las provincias tendrán, en materia de 
de pagos por sueldos de personal de! "l 
terial no ínventariable y alquileres, derivaíws 
wm 
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]oi servicios civiles radican.tes en el territorio de 
su jurisdicción que no revistan carácter central, fas 
facultades que atribuye a los Ordenadores secun-
darios de pagos el Reglamento de 24 de mayo de 
1891, incurriendo, en su caso, en las resiponsabili-
dídes que el mismo determina. A estos efectos, 
sólo se considerarán "sueldos" las retribuciones a 
la? que especificamen.te ha venido asignándose ese 
conCePto en el artículo primero del capitulo prime-
ro del Presupuesto de gastos del Estado. 
A los funcionarios provinciales encargados de 
!a. expedición e intervención de los mandamientos 
de pago les alcanzarán igualmente las responsabi-
lidades que en relación con la función que reali-
cen señala el invocado Reglamento. 
Aiticulo segundo—E'í Jefe del Servicio Nacio-
nal del Tesoro tendrá a su cargo el ejercicio de la 
ordenación, de p^agos de todos los Ministerios civi-
fts por los cor,ceptos no enumerados en el artículo 
anterior, expidiendo en su consecuencia los man-
damientos de pago Correspondientes. 
Un Delegado del Jefe del Servicio Nacional 
de Intervención fiscalizará e intervendrá los actos 
aámiiiistrativos que en la m.ateria de que sí trata 
Precedan a la expedición de dichos Inandamientos, 
interviniendo, además, éstos. 
^ríícúío íercero.—El Ministerio de Defensa Na-
[ cionai conservará las dos Ordienacionís secunda-
i lias de pagos'por gastos del Ejército y de la Ma-
iiina que tiene establecid'as el Ministerio de Ha-
i íitnda, [as cuales seguirán funcionando b'ajo la dt-
pcadencia dt- la Ordenación general, a cargo del 
Servicio Nacional del Tesoro, con las atribuciones 
I .V responsabilidades que fija el citadp Reglamento 
|'<ie 24 de mayo de 1891. 
^ Artículo cuarío—Todo nuevo gasto, tanto tra-
Ijándose de los pagos que han de ord.emar las De-
Itgaciones de Hacienda, conforme al artículo pri-
como de los demás que eí articulo segundo 
«tribuye a la Ordenación general, habrá de ser au-
*<ítizado necesariamente por ei Ministerio de Ha-
cienda, a través del Servicio Nacional de Inter^ 
vención. 
Articulo quín/o.—Las Intervencion.es iprovin-
ciales de Hacienda remitirán mensualmente a la 
Ordenación general las relaciones de pagos y re-
integros y las certificaciones necesarias para h for-
mación por la Oficina Central de la Cuenta de 
Gastos públicos. Igualmente elevafán las relacio-
nes de deudores y acreedores que deban justificar 
la cuenta del último mes del ejercicio. 
Articulo sexto—La Ordenación general de Pa-
gos rendirá por conducto del Servicio Nacional d( 
Intervención las cuentas de Consignaciones, Pre-
supuestos y Gastos públicos en los periodos co-
riesipondientes como base de l'a Cuenta general 
del Estado que ha de formular el indicado Servi-
cio Nacional. 
Articulo séptimo.—En tanto que se apruebe la 
plantilla de los funcionarios que han de adscribir-
se a la Ordenación general que para todos ¡os Mi-
nisterios civiles se orea, se incorporará a dicho Or-
ganismo el personal, admitido al servicio del Es-
tado, que prestaba sus servicios en las extinguidas 
Ordenaciones secundiarias de pagos el 18 de julio 
de 1956, en el número necesario para el des.pacho 
de los asuntos. 
Articulo octavo.—El Ministro de Hacienda se-
ñalará, mediante. Orden que habrá de insertarse en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, la fecha ' 
en que ha de entrar en vigor este Decreto. 
Artículo noveno.—-Quedan derogados cuantos 
preceptos se opongan al precedente texto. 
Asi lo disipongo por el presente Decretó, diadü 
en Burgos a siíte de agosto de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de iHacienda, 
ANDRES AiMAiDO Y REYGONDAUD ' 
DE VnJLEBARDÍET 
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MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
ORDEN de 27 de julio de 1939 
dictando normas pata concursar 
Registros de la Propiedad. 
limo. Sr.: El carácter excepcio-
nal de los próximos concursos pa-
ra proveer vacantes de Registros 
de la Propiedad, reclama también 
reglas de isxcepción, tanto para 
la fijación de la fecha de las va-
cantes por fallecimiento del titu-
lar, que con arreglo al párrafo se-
gundo del articulo 387 del Regla-
mento Hipotecario, es la del día 
en que llega a conocimiento del 
Centro directivo aquíl hecho, y 
que en circunstancias normales 
suele coincidir, a los efectos del 
tumo con la misma fecha del fa-
llecimiento, como para la solución 
de casos en qué la falta de asis-
tencia en el Registro de que fuera 
titular no debe perjudicar al fun-
cionario por no serle imputable la 
misma ni el retraso en la pose-
sión. 
Por otra parte, el precedentei 
de la legislación notarial invoca-
do por el Real Decreto de 2 de 
junio de 1922, cuando estableció 
la limitación de un año de per-
manencia en el Registro de la 
Propiedad que se sirve para po-
der solicitar vacantes en concur-
so, ha sido rectificado por razo-
nes que aconsejaba la experien-
cia, reduciendo dicha permanen-
cia a seis meses, ppr el vigente 
Reglamento de la organización y 
régimen del Notariado de 8 de 
agosto dé 1935, y parece natural 
rectificar para lo sucesivo en 
mismo sentido el precepto del ar-
tículo séptimo del Real Decreto 
mencionado, en beneficio de los 
funcionarios y de una mayor fa-
cilidad en la resolución de los 
concursos. 
En su virtud, este Ministerio 
ha tenido a bien disponer: 
Artículo 1.2 — Para concursar 
Registros de ía Propiedad en los 
turnos establecidos, será necesa-
rio, en lo sucesivo, que haya 
transcurrido el plazo de seis me-
ses, contado desde la fecha de 
posesión del solicitante en el Re-
gistró que sirve. 
Artículo 2.2 —Los Registrado-
res de la Propiedad que no pu-
dieron posesionarse de su Regis-
tro y aquéllos que no siguieron 
sirviendo su Oficina por haber si-
do privados del ejercicio activo 
de su cargo por los rojos, debido 
a su ideología política, podrán so-
licitar vacantes sin haber cum-
plido el plazo a que se. refiere «1 
artículo anterior. 
Articulo 3i - —Resipecto a los 
fallecimientos comprendidos entre 
el 18 de julio de 1936 y el 1 de 
abril de 1939, se tendrá por fecha 
d t la vacante la del día en que 
ocurriera d i c h o fallecimiento, 
cuando constare, y en otro caso, 
la del final de la guerra, 1 do 
abril de 1939. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios- guarde a Vr I. muchos 
añoá. 
Madrid, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr- Jefe del Servicio Na-
cional de los. Registros y dej 
Notariado. 
la Orden Ministerial de 4 de julio 
último a los términos municipalei 
liberados de la provincia de Gero. 
na, sea ampliada en treinta días 
más, que se contarán a partir d« 
la fecha en que expire la estable< 
cida por la Orden Ministerial an< 
teriormente citada. 
Dios guarde a W . II. mucKoj 
años-
Madrid, 3 de agosto de 1939, 
Año de la Victoria. 
AMADO 
Sres. Jefe del Servicio^Nacional dj 
Banca, Moneda y Cambio y De-




ORDEN de 5 de agosto de 1939 
sobre prórroga de moratoria en 
la provincia de Gerona. 
Iltmos. Sres.: Vista 1.. petición 
formulada por la Cámara de In-
dustria de Gerona interesando la 
prórroga de la moratoria. 
Considerando que el articulo 3.2 
del Decreto de .''7 de agosto de 
1938, sobre régimen de moratoria 
en las plazas que se liberen, auto-
riza al Ministerio de Hacienda pa-
ra conceder prórrogas cuando lo 
soliciten entidades profesionales, 
mediando causa bastante-
Considerando que por las cir-
cunstancias que concurren en la 
citada provincia debe estimarse ¡a 
existencia de razón suficiente, 
Este Ministerio se ha servicio 
disponer que.la prórroga de la mo-
ratoria que concedió por ün mes 
ORDEN de 1.2 de agosto de 1959. 
designando a D- Isaac Gonzá-
lez de Echavarri e Ibarrarán re. 
presentante del Estado en la Cf 
misión constituida por Orden dt) 
11 de diciembre de 1957.. 
Iltmo. Sr.: En cumplimiento d< 
lo preceptuado e - la regla 4ii 
apartado letra a). nornia 4.S de la 
Orden de 24 de noviembre de 1937. 
vengcf en designar representante j 
del Estado en la Comisión nom-
brada por Orden de 11 de diciem-
bre del mismo año. para resolver 
asuntos pendientes sobre interpre' j 
tación del suprimido Conciertoj 
Económico con las provincias díj 
Guipúzcoa y Vizcaya, al Abogadii| 
del Estado de la Delegación « j 
Hacienda últimamente citada, doii|j 
Isaac González de Echavarri e I 
Ibarrarán, en sustitución de di 
Antonio Iturméndi Pañales, qu'j 
desempeña actualmente el carg»! 
de Gobernador Civil de la provm-| 
cia de Zaragoza, • 
Dios guarde -a V I. muchol| 
años. 
Madrid, 1.2 de agosto de 
Año de la Victoria. 
AMADO 
Sr, Jefe del Servicio Naciona! í1«| 
Rentas Públicas. 







































RDUSTRIA Y COMERCIO 
ORDENES de 3 y, 5 de agosto de 
Í939 disponiendo el cese de los 
Delegados Provinciales de Abas-
tecimientos y Transportes de 
Burgos y Huelva. 
limo, Sr-: De confoTmidad con 
1 dispuesto en el artículo segun-
do del Decretó de 28 de aBrií 
tiltimo, y a propuesta del Comi-
sario General, he tenido a bien 
disponer «I csse de don Tomás 
Iglesias Aspiroz como Delegado 
Provincial de Abastecimientos y 
[l'ransportes de. Burgos. 
Dios guarde a V . I. muchos 
ños. 
Bilbao, 3 de agosto de 1939.— 
\ño de la Vdctoria. 
JUAN A. SUANZES 
|lmo. Sr. Comisario General de 
' Kbastecimientos y Transpor-
tes.-xMadrid. 
llmorSr.: De conformidad con 
b dispuesto en el articulo segun-
|o del Decreto de 28 de abril úl-
Imo, y a propuesta del Comisa-
do General, he tenido a bien dis-
loner el cese de don Francisco 
|odriguez Garriga como Deléga-
lo Provincial de Abastecimisn-
Ps y Transportes de Cáoeres. 
I Lo que comunico a V- I. para 
ln conocimiento y 'efecto-s co-n-
Iguientes. 
iDios guarde a V. I. muchos 
pos^  
Bilbao, 5 de agosto de 1939.— 
p de la Victoria. 
JUAN A. SUANZHS 
I; Comisario General de Abas-
pcimientos y Transportes. 
I "ENES de 5 de agosto de 
I ^ nombrando Delegados Pro-
[•"c-ales de Abastecimientos y 
W'^sportes de Santander y 
Mva. ' ^ 
l ? u ¿ „ " ^ ^ conformidad con 
r Decreto de 28 de abril úl-
timo, y a propuesta del Comisario 
General, vengo en nombrar Dele-
gado Provincial de Abastecimien-
tos y Transportes rr.ra la provii-
cia de Santander a don Francisco 
Rodríguez Garriga. 
Lo que comunico a V. I. ni^a 
su conocimiento y efectos cons.-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, 5 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
JUAN A. SUANZES 
Sr. Comisario General de Abaste-
cimientos y Transportes.—Ma-
drid 
Iltmo. Sr-: De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo según-, 
do de Decreto de 28 de abril úl-
timo, y a propuesta del Comisario 
General, vengo en nombrar Dele-
gado Provincial de" Abastecimien-» 
tos y Transportes para la provin-
cia de Huelva a don Víctor Méa-< 
dez y Márquez de la Plata. 
Lo que comunico a V. L par» 
su conocimiento y efectos consi» 
guientes. 
Dios guarde c V. L mucho» 
años. 
Bilbao, 5 de agosto de 1959.-V 
Año de la Victoria. 
JUAN A. SUANZES 
Sr. Comisario General de A.bas< 




ORDEN de 15 de julio de 1939 
estableciendo que la Escuela del 
Hogar y Profesional de la Mu-
jer pase a depender, con toda 
su organización, de la Jefátura 
del Servicio Nacional de Prime-
ra Enseñanza. 
Iltmo. Sr.: La importancia con 
que este Ministerio viene atendien-
do a todo w a n t o a la formación 
de la,mujer se refiere, con adecua-
das enseñanzas encaminadas" a la 
constitución de un hogar cristiano, 
aconsejan a agrupar én un solo 
servicio todos los organismos que 
se ocupen de tal especial comi«-
tido. 
La Escuela del Hogar y Profe-
sional de la Mujer, que dependía 
de la Dirección General de Pri-
mera Enseñanza, pasó, en los úl-
timos tiempos de la nefasta Re-
pública, a depender de la Direc-
ción General de Enseñanza Pro-
fesional y Técnica. Terminada la 
ciganización del Ministerio en sus. 
diferentes Jefaturas, las razones 
expuestas aconsejan vuelva a J;;, 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Primera Enseñanza el mencionado 
Organismo docente. 
En su virtud, este Ministerio" 
nisoon«: ' 
Articulo i.2 - - La Escuela del 
Hogar y Profesional de la Mu-
jer, con su organización comple^ 
ta, pasará a depender de la Je-
fatura del Servicio Nacional de 
Primera Enseñanza. 
Articulo 2.2 — Para el debido 
acoplamiento de las futuras en-
señanzas del referido Centro do-" 
csnte, se autoriza a la Jefatura 
del Servicio Nacional de Prime-
ra Enseñanza para nombrar una 
Comisión que -propondrá en el 
plazo de dos meses a la Superio-
ridad la definitiva organización 
de la Escuela del Hogar y Pro-
fesional de la Mujer. 
Artículo J.S - Por k Jefatura 
del Servicio Nacional de Prim«-
.ra Enseñanza se dictarán las -dis-
posiciones encaminádas al cum-" 
plimiento de la presente Ord«n. 
Dios guarde a V. I. muchos! 
años-
Madrid, 15 de julio de 1939.— 
Año da la Victoria. 
' TOMAS DOMLNGUM 
AREVAiLO 
limo. Sr. Xafe del Servicio N a c i ^ 
. nal de Primera Enseñanza. 
( P á g i n a 4 3 1 » B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 8 a g o s t o 1939 
MINISTERIO DEAGRI-
CULTURA 
ORDEN de 5 de agosto de 1939 
fijando los precios de tasa para 
el cenfenoi cebada> avena y paja 
cereal. 
limo. Sr.: Fijado, el precio bá-
sico del trigo para la campaña 
1939-40, puede precederse a se-
ñ a l a r l o s de los restantes cerea-
les de invierno, por lo que, vista 
la propuesta de ese Servicio Na-
cional de Agricultura, he acorda-
do disponer lo siguiente: 
Artículo 1.- — Los precics^base 
iniciales de tasa para los produc-
tos que se citan, serán los siguien-
tes: 
Cebada, en Valladolid: Cuaren-
ta y siete pesetas con cincuenta 
céntimos. 
Avena, en Sevilla: Cuarenta y 
cuatro pes'etas con cincuenta cén-
timos. 
Centeno, en Monforte: Cin-
cuenta pesetas.. 
Paja cereal: Siete pesetas. 
Los anteriores precios se en-
tienden por quintal métrico de 
mercancía sana y limpia, entre-
gada por el productor a granel 
hasta fines de agosto en sus lo-
cales o en el mercado habitual 
más próximo, a elección del ven-
dedor. 
Para los meses sucesivos se apli-
cará un aumento mensual, como 
sigue: 
Para los granos: Sesenta cén 
timos, por mes, en septiembre y 
octubre; cincuenta céntimos en 
noviembre y en diciembre, cua-
renta céntimos en enero y en fe-
brero, treinta céntimos en marzo 
y en abril y veinte céntimos '¿n 
mayo y en junio; en total, cuatro 
pesetas. 
Para la paja: Diez céntimos en 
septiembre y en octubre, ocho en 
noviembre y en diciembre, seis en 
enero y en febrero, cuatro en 
marzo y en abril y dos en mayo 
y en junio; en total, sesenta cén-1 
timos. 
Articulo 2.2 — Las SeccionesJ 
Agronómicas, antes del dia 15 del | 
mes en curso, propondrán los prc. 
cios que_para las diferentes ca-
lidades comerciales y emplaza- j 
mientes hayan de regir en los 
mercados de su demarcación, ¡ I 
base de los consignados en el ar I 
ticulo anterior, para la definiti' 
va aprobación por el Servicio 
Nacional de Agricultura-
Dios guarde a V. I. muchos | 
años. 
Burgos, 5 de agosto de 1939-
Año de la Victoria. 
R. FERNANDEZ CUESTA 
limo- Sr. Jefe del Servicio Na-j 
cional de Agricultura, 
R E L A C I üj 
NOMBRES DE LOS INFERESAOOS Porentesco cor 
loi causantes 
Arma, Cuerpo 
0 Unidad o que 
pertenecían lo; 
causantes 
CLASES r NOMBRES DE LOS CAUSANIfcS 
Doña Berta Martín López > Viuda... .•• 
María Concepción Lizauz 
Lizauz 
Virginia Lizauz Lizauz ... 
Natividad de Pedro Mó-
cete ... 
Basilia Castelo Iglesias ••• 
Rosa Calviño García 
Dolores Merelo y-Gómez-
Talavera 
Amparo C o r t é s Villa-
nueva ... 
Basilisa Angulo Estefanía 
Julia Iglesias Barrera 
Concepción Allué Ainsa -
Mercedes Antón Rodri 
gucz ... •• 























ídem. . . ... 
Teniente D. Serafín García Arteaga 
Capitán D- Domingo Lizaur Lacalle • 
Gral Bda. E. S. D. Justo de Pedro Medardej 
Segundo Teniente D. Eduardo Llaguno Seij 
Idem D. Esteban Conde Mariscal .•• 
Comand, D. Rafael Novoa y Manuel de Vi^  
Teniente Coronal D. Javier Echagüe Cabelloj 
Sargento provisional D. Angel Alonso H^j 
Soldado Constantino Barrera Auz - ••• 
Falangista Rufino Castillo Granada j 
Alférez provisional D. Marcos i 
Alférez D. Fernando Martínez Goniez 
N ú m , 2 2 0 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O p á g i n a 1 3 0 7, 
MINISTERIO DE DE. 
N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Ascensos 
ORDEN de 4 de agosto, de 1939 
confiriendo el empleó intnédia-
to superior al .Comándanfe de 
Infantería don José Castro 3e 
Garníca y un Oficial. 
En virtad de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo d^ los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, co-n la -antigüe-
dad, de .1 ft. de diciembre de 1936 
•V 26 de marzo de 1937, respectivaT-
í mente, al Comandante de Infan-
¡ térra don José Castro de Garníca 
y al Teniente de dicha Arma don 
1 Rafael Hurtado de Gracia, coJo-
Icíndose en el escalafón-del Arma 
; a continuación dfe don José Ber-
mejo Lóipez, ei primero y a con-
tinuación de don Ricardo San 
Martín Sánchez, el segundo. 
Burgos, 4 de agosto d* 1939.'-
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 5 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Infante-
ría don Antonio Domínguez 
Martin. - -
En virtud de lo disfpuesíto por 
S. E. d Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales y por reunir k s 
condiciones qüe señala la Ley de 
14 de marzo d« 1934 (C. L. nú-
mero 136), Se declara apto -para 
él ascenso y se confiere el émpleo 
inmediato, con antigüdlad de 20 
dé marzo de 1938; al Aiférez' de 
Infantería don Antonio-I>ómín-
guez Martín. 
Burgos, 5 de agosto de 1939.— 
Año d€ la Victoria. 
DiAVILA 
Fensiones. 
O R D E N de 8 de julio de 1939. 
declarando con derecho a pen-
sión a DA Berta Martin íópes 
y otros. 
En virtud de lo dispuesto en 
el articulo 9-2 del Decreto núme. 
ro 92, de 2 de diciembre de 1936 
y Orden de 21 de marzo de 1937 
(BB. OO. ñúms. Sl y 154), se de . 
clara con derecho a pensión, coa 
carácter provisional, a los com-
prendidos en U siguiente relacióa 
que empieza con doña Berta MaM 
tía López y termina con doña An^ 
gela Cubells SáncHe?, cuyos ha-
beres pasivos se satisfarán en U 
forma que se expresa en d í t ^ re-
lación, mientras ponserven ía ap i . 
titud legal para el percibo. 
' Burgos, 8 de julio de 1939 —-
Año de la Victoria-
DA^HLA 
E SE C I T A 
p lili i« 
f,oo 
Gobierno Militar c 
Autoridad qus 
debe dat conoci-
miento a los inta-
resodos 
Leyes o Reglamen-
tos que s * l*t 
aplica 
Fecha en que debe 
empezar el abono de 
la pensión 
Día Mes Afio 
Delegación d a Ha-
cienda d» la Pi-ovin 
cia en qu* sa las 
consigna el pago 
Cuerpo o Pagaduría 
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS 
Pueblo Provincia 
VaUadolid... 
Decreto da 18 de 
abril 1938 B. O. 






j Decreto 22 añero 
Vizcaya 1924 (D. o. nd-





La Coruña .. 
Idem. 
D e c r e t o s d e 6 m a y o y 
(7 A g o s t o d * 1931 
D . D . O . O . niSiiil 
101 y 177). 
Estatuto d e 
Clases Pasi-
vas del Esta-
do de 22 de 
O c t ubre de 
1926. 
1 Agosto 1936 
30 Marzo.. 1939 
14 Enero.. 1938 
16 Dbre... 1937 
3 Febrer. 1939 
15 Junio.-. 1937 
13 Junio... 1937 
24 Agosto 1938 
29 Marzo.. 1938 
23 Sbre ... 1937 
26 Mayo... 1938 























•El ftrralísl Cauiilla 
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D o ^ Modesta Ayuso Sáez •.• 
" Isabel Alvarez Escalada ••• 
" Esperanza Alvarez Alonso 
" Avelina Ayuso Alonso ••• 
, ' Paula Alonso Blanco 
" Celestina Antón Cilveti-.. 
" Florentina Bolaños Alonso 
" Teodora Alvarez Gonzá-
lez 
" Rosario Alvarez Alonso-.. 
" Juana Aparicio Carrasco.. 
Concepción Alvarez Gon-
zález 
" María Piedad Alvarez y 
de Alba 
María Luisa Alvarez Al-
varez 
" Rosalina Alonso del Ar-
bol 
" Rafaela Almuedo Peral ••. 
" Julia Maté Cortabitarte ••• 
" Cipriana de la Nava Ci-
lleros .•• 
" Guillermina R o d r í g u e z 
Rodríguez 
* Leonor Balboa de la Peña. 
* Isabel Gómez Morales 
" Francisca Muñoz Vázquez-
" Luisa Trimiño Rodríguez-
Don Nicanor Hernández T r i -
miño 
" Miguel Hernández Benito.. 
Doña Asunción Hernández Be. 
nito 
" Jovita Elisa Pardo Ca-
sado 
Arma, Cuerpo 











































María Morales Pulián -. . 
Dolores Fossi Jumilla 
Rosario Losada Mantecón-
Dolores Velasco Eraña t--
María del Pilar Comín 
Mañero 
Dolores Topete Seco 
María Moñino Pozo. 
Margarita Trenor Azcá-
rraga 
María del Carmen Rojas 
Guisado -.-
Francisca Oleaga Bilbao --
Marina Serrano González. 
María del Pilar Rivera 
Chacón 
Antonia La s e r n a Pan-
corbo 
Irene Alonso Laguna 
































CLASES Y NOMBRES DE IOS CAUSANTES 
Soldado Matías Blas Lima 
Idem Anselmo Medrano Gutiérrez -. 
Cabo Luciano Fernández de Villamil . 
Soldado Eustaquio González Sáez ... 
Idem José Truchuelo Orbañanos ... 
Idem D. Angel Larraya Zuasti - - . 
Soldado Esteban San Juan y Gordón 
Idem Leopoldo Escudero Franco 
Idem Antonio Jiménez Fernández ... . 








Soldado Antonio Alvarez González 
Guardia segundo Antonio Vicente Pérez ... 
Comandante D. Manuel Gallego Velasco 
Soldado Francisco Aller González 
Falangista Lucrecio Tirado Racero 
Coronel D. Egidio Maté Asenjo 
Cabo D. Francisco Hernández G o n z á l e z ••• 
Primer Maquinista D. Eprique Alba Cal • J 
Auxiliar primero D. Francisco Arroyo LopJ 
Auxiliar^ segundo D. Antonio Sirviente Peta 
Operario segundo D. Miguel Cerezo Otero 
Teniente D- Nicanor Hernández Gallego | 
Capitán D. Cirilo Velasco Rodríguez | 
Idem D. Pedro Martin Espina 
Capitán Fragata D. Joaquín Gámez Fossi • 
Teniente D. Tomás Rivas Muñoz 
Comandante D- Pabló Peña Sánchez -
Teniente D. Eugenio de la Gala Ibáñez 
Capitán Fta. D. Rafael Ramos- Izquierdo y 
Brigada D. Manuel González Lorenzo ••• 
Comandante D. Carlos Azcárraga Montesit 
Idem D. Félix Martínez Sanz -
Alférez D. Basilio Fernández Antón -
Teniente D. Antonio Ramos Núñez -
Capitán Corbeta D. José F e r n á n d e z F"y • 
Tte- Cnel. D. Federico Abeilhé Rodrigu"^' 
Guardia D Pedro Roldan Martínez 
Ingenieros Alférez D. Ignacio Frías Fernández 
N ú m . 3 2 0 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
íión 
bue 
P á g i n a 4 3 0 9 
Gobierno Militar o 
Autoridad que 
debe dar conoci-
miento a los Inta-
resadot 
Leyes o Reglamen-


















Estatuto d e 
Clases Pa-
sivas d e l 
Estado de 
22 de octu-



















to n.2 92, 
de 2 de di-
i ciembre de 
1936 CB. O. 







Fecha en que debe 
empezar el ubono de 
la pensión 
Día Mes Año 
Delegación d a Ha-
cienda de la Provln-
.'ia en qu9 s» les 
consigna el pago o 
Cuerpo ' o Pagadurlo 













20 Nbre... 1937 Avila ... Fuente* de Afto Avila-
1 Febrer.. 1938 Logroño,- ... Rincón de Soto Logroño. 
2 Mayo... 1938 Oviedo Villalmario. - 11 Franco Oviedo-
20 Ene'ro-. 1937 Avila Fuente el Sanz Avila 
18 Nbre... 1938 Logroño, Garrás Logroño. 
29 Marzo.. 1938 Navarra. Pamplona ..• Navarra-
27 Junio... 1938 León'. Santa tiena de Jamuz León. 
1 Abril-. 1937 Orense SK^KS d e la Ribeia Idem. 
5 Abril... 1938 Granada. Lanjarón Granada. 
11 Julio... 1937 VaUadolid VaUadolid..- VaUadolid. 
12 Junio .. 1938 Orense Maside... ••- Orense. 
7 Octubr. 1936 Oviedo Luarca Oviedo. 
23 Agosto 1936 Villafrta—Pravi» Oviedo, 
9 Octubr. 1937 Vilecha León-
7 Julio ... 1937 Sevilla MonteUano-. SeviUa. 
6 Mayo... 1939 Logroño. Logroño. - - - Logroño. 
27 Octubr. 1937 Salamanca Salamanca. •• Salamanca. 
7 Mayo.-. 1939 La Coruña Q Firrtí dil Gaudlllo La Goruñ*,. 
27 Febrer-. 1939 Cádiz S. Fernando. Cádiz. 
16 Sbre •.• 1938 Idem. Idem. 
19 Marzo.. 1939 Idem. Idem-
30 Dbre - 1936 Zamora Zamora... Zamora... 
8 Julio . .- 1938 VaUadolid VaUadolid-... VaUadolid. 
1 Dbre... 1936 Madrid Idem. 
1 Enero... 1937 Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 Idem Idem. 
1 Agosto. 1936 Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 Idem Idem. 
- 1 Dbre... 1936 Idem Idem. 
1 Agosto. 1936 Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 Idem- ... .-- Idem. 
1 Sbre ... 1936 Idem Idem. 
1 Nbre. . 1936 Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 Idem Idem. 
1 Agosto. 1936 Idem--. - Idem. Idem -J 
CH 
P á g i n a 4 3 1 0 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 




o Unidad a que 
pertenecían lo: 
causantes 
8 a g o s t e 1939 




















Josefa Vara Cano 
Vicenta Blanco Oveja. ... 
María Velasco García ••• 
Filomena Barrios García-.. 
Margarita Maroto Ruiz de 
León ••• 
Consuelo Martínez de la 
Vega y Aguilar 
Amalia Oñoro Sebastián-.• 
Julia Martínez San Salva-
dar-•• 
María Llopis de Bárbara-
María Boquérín y Bayo-
Simona María Gloria Gar-
cía Ortiz 
Texesa Pulido Fernández-. 
Genoveva "Rey del Toro.-. 
Josefa Sánchez Sánchez 
María Sánchez Picazo--- .•• 
Benita Manzanero Apari-
cio ••• ~ 
Mercedes Astorga Escolar-
Jostfa Villanueva de la 
Roma 
Laura Jimeno Castrillo 
María Urrea Lanza 
Antonia Fernández An-
dréu — 
María Luisa Moreno Peña 
María del Pilar Miratida 
Corsini 
Concepción Torres B«llo.. 
Esperanza Puig - Mauri y 
Santa Ana 
Julia Martínez Pérez 
Isabel del Arca Ruiz 
Rosa Martin Balbín 
Íosefina Meana y Mañez. 'ílar Firvida Hernández---
Fernanda Marín Santan-
drés 
María L u i s a Fernández 
Cayuela 
Irene Estévez Muñoz- - ... 
Manuela Sánchez Fernán-
dez - ... 
Pilar Montenegro Martí-
nez 
María Rodríguez Ruiz 
María Lleo Domínguez 
Caridad Beltrán Taso.-- ... 
Amparo de Merás Ximé-
nez 
María del Rosario Rodrí-
guez García 
Consuelo Gil Serra 























Idem ••• •• 
Idem ••'/•• 
Idem 













Idem.. . >.• 
Idem ••• 




















S- M.-.. ... 
Infantería. 























Brigada D- Domingo Novalbos Fernández 
Teniente D. Teófilo García Fernández 
Gral. Bda. E. S. D . José Alvarez de Sotomaypr ZaL 
Sargento motorista D. Benito Arroyo Álonsol 
Sargento D. Adoilfo Sánchez Lara 
Audit. Gral- D. Juan Martínez de la Vega y ¡ 
Alférez D. Sebastián Muñoz Culebras 
Comandante D- Enrique Pérez Izquierdo 
Teniente Coronel D. Marcelino Cano Garro. 
Coniandante D. Luis Ramos y Mosquera..., 
.. • i' ? . 
Suboficial D. Félix Peñasico Aranda ... ... ., 
Sargento D. Jaime Rióla March ... 
Teniente- H. D- Feliciano Fernández Rubio .. 
Sargento D. Juan Pulido Aparicio 
Alférez D» José Camacho. Ompaneda 
Guardia D. Tomás Muñoz Aliaga 
Guardia D- Sixto González Morilla ... 
Brigada D. Pedro Jiménez Ruiz 
Teniente Coronel D- Santiago González Ottij 
Comandante D. Alberto Sánchez Diez 
Teniente D. Enrique Rubio Fuentes — 
Capitán D. Eduardo Platas Cobelo ... 
Idem D- Raimundo Lasso de la Vega y Olatl 
Teniente Coronel D. Antonio Carmona Delg 
Comandante D. Emilio Pérez del Hierro 
Capitán D- Patrocinio Ramón Sánchez 
Oficial tercero H . D- José Gil C á ñ a m a q u e • 
Cometa Félix Nieto García 
Comandante D. Carlos Montaner Maturana •••J 
Teniente D- Alfonso Durán Braña " 
Alférez D, Pedro Cortijo Rodríguez 
Brigada D. Antonio Blanco Martínez 
Comandante Médico D- Arturo Manrique Sai 
Teniente D. Salustiano Sánchez González 
Pfsor-1.8 D. Antonio Pérez García de la NavaJ 
Sargento D. César Rodríguez Gallego 
Capitán D. Enrique de la Guardia Mateo 
Tte- Cnel. D. Mauricio Manrique de Lara y 
Comandante D. Ramón Sancho Jordá ••• 
Teniente D. José Moreno Muñoz 
Brigada D. Fernando Manjón Reverter • 
Idem D. José Villegas Montoya • 
a 




Gobierno Militar o 
Auloridod que 
debe dar conocí 
miento o los Inte-
resados 
Leyes o Reglamen-
tos que se les 
Fecha en que debe 
empezar el abono de 
la pénsicn 
Delegación d e Ho-
ctenda de la Provin-
cia en que se les 
consigna el pago o 
Cuerpo o Pagaduría 













































de 2 de di-
ciembre de 
1936 (B. O. 
del E. n.9 
51). 
1 Dbre .. 1936 Idem. Idem. 
1 Agosto. 1956 Idem Idem. 
1 Dbre .. 1936 Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 Idem Idem. 
1 Dbre 1936 Idem Idem. 
1 Nbre... 1936 Idem. ...y... Idem." 
1 Dbre.. 1936 Idem Idem. 
1 Dbre . 1936 Idem Idem. 
1 Dbre 1936 Idem Idem. 
1 Agosto 1936 fg. Oeuda C. Pativii Didriit Idem Idem. 
1 Nbre 1936 Madrid Idem Idem. 
1 Nbre . 1936 Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 Idem Idem. 
1 Octubr. 1936 Idem Idem. 
1 Nbre 1936 Idem. Idem. 
1 Nbre 1936 Idem Idem. 
1 Nbre 1936 Idem Idem. 
1 Dbre .. 1936 Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 Idem Idem. 
1 Sbre ... 1936 Idem Idem. 
1 Agosto 1936 Idem Idem. 
1 Nbre... 1936 Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 Idem Idein. 
1 Dbre... 1936 Idem Idem. 
1 Sbre 1936 Idem Idem. 
1 Dbre .. 1936 Idem Idem. 
1 Octubr. 1936 Idem Idem. 
1 Dbre 1936 Idem Idem. 
1 Agosto 1936 Idem Idem. 
1 Dbre .. 1936 Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 
• 
Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 Idem. Idem. 
1 Sbre •.. 1936 Aranjuez Idem. 
1 Agosto 1936 Caramanchel Bajo Idem. 
1 Nbre .. 1936 Valencia.. Valencia.- ... Valencia-
1 Sbre - 1936 Idem- Idem. 
1 Sbre .•• 1936 Idem Idem. 
1 Sbre '.•• 1936 Idem. ••• ... Idem. 
1 Sbre ... 1936 Idem. ... ... Idem. 
1 Octubr. 1936 Idem Idem Idem. 
( P á g i n a 4 3 1 » B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
Doña Pilar Perujo Cabrera 
" Adela Santamaría Negro.-
" María Muñoz de Baena 
Sevilla 
" Josefa Cristóbal Calvo 
" Carmen Naviñés Ferrer • • ^ 
" Carmen Cendráis Valdés. 
" Coloma Montañá Roidós... 
" Gabri^ela Aguado Gonzá-
lez... 
" Concepción F a b r e g a t 
Monta rd i t " 
" Catalina Colorado Pons.-
" Salvadora Fontdevila Co-
rominas 
" Angeles López Jiménez-•• 
* Humbelina Franco Gonzá-
lez-Llanos 
" Francisca R o m e r o ,Ca. 
mero 
" Carmen Valero Gargia 
Concepción Marfil López. 
" • Pilar Orbeta Hidalgo--- -
" Julia Carlos-Roca del Vi-
llar 
" Julia Villar Martínez-.. ... 
" Isabel Cano Larrea 
" Amparo Sánchez Ruiz ... 
" Mercedes M i n g u e z del 
Rey 
" Carmen Julia Cunchillos 
Cunchillos 
" Matilde Sánchez - Cañete 
Santa Olalla ... 
" Fdlisa Machuca Arribas.... 
" Ana Fernández .Cortés — 
" Antonia Estela Roca 
" María López Romero 
" Elisa Sandoval Lara -.. :«.. 
" Nieves Sandoval Lara — 
* Elvira Sandoval Lara 
" Carolina Morán Taltavull. 
" Rosario Serrano Muñoz-.. 
" Rosario Zayas Caro 
J Felisa Mateos Corrales -
" .Carmen Sánchez Moor ... 
Matilde Cristina l^iesias 
Moro 
" Gloria Solanes Almiñana. 
Esthér Sabrido de Toro-.. 
Joaquina Escuder Sancho-
" Filomena Lloret Segura ... 
Carmen Larroda Fuster ... 
" Carmen Puerto Gimeno— 
" Catalina M a r t i n Rodrí-
guez 


























































G- C i v i l -
Huérfanas Infantería. 
Viuda ... 
I dem ' 
Idem ..• 











Idem ••• ••• 
Idem .•• ••• 
Idem 




C. A. S. E 
Alabard... 
Infantería, 
Idem .. . . . . 
G. Civil... 
Idem 
8 a g o s t o 1939 
CIASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
Brigada'D- Juan Miguel Campos Lázaro ' 
Teniente D- Mariano Castellanos S a n t a m a i ' 
Idem D. José Vergés Escofet ... , 
Brigada D- Leoncio Ortega Sánchez I 
Teniente D. Francisco Alsina Signes ... "I 
Teniente Coronel D. Manuel Corrons Gutife 
-Guardia D. Angel Manzanares Felipe 
Comandante D- José Argüelles Coello 
Capitán D. Antonio Cabedo Cuartero ... 
Capitán Médico D- Enrique Obregón Fenáíl 
Comandante D. Luis Benac Aldasoro ... . 
Suboficial D. Miguel Valencia Ritoré | 
Alférez Navio D. José María Mateo Viva 
Guardia D- Francisco Sánchez Cervantes 
Guardia segundo Francisco Ruiz HemándeiJ 
Guardia segundo Francisco Arenas iara 
Alférez Navio D. Ricardo Bona y Orbetj. 
Teniente D. Gerardo Fraile Massa 
Comandante D. Miguel Carlos^Rosca y Dori 
Teniente Navio D. Angel Castro Calzado • 
Guardia D. Agustín Isidro Figueroa 
Comandante D. José Núñez de Castro Ruizj 
Capitán D- Luis de Miguel Roncero ••• 
Idem D. Eduardo Carazo Carazo 
Guardia segtindo D- José Alamillo Sepúlveoi 
Guardia D. Juan Trillo Muñoz •• 
Capitán D. Wenceslao Fernández-Rajal y «I 
Cabo D. Casimiro García Fernández 
Capitán D- Elias Sandoval Moreno 
Teniente D. Jorge Marimón Taltavull ••• 
Cabo D. Juan Amor Enríquez -.- •• ••• ' uJ 
Tte. Cnel. D. Antonio Fdez. de Heredia V A"] 
Brigada D- Tomás Reneses Blanco 
Teniente D. Eduardo Viladés Abadía 
Oficial tercero D- Eusebio Alvarez Arroyo ^ 
Capitán D. Vicente Marti Ferrando 
Sargento D. Germán Gómez García 
Teniente D. Pablo Ibáñez Z o r r a q u i n o 
Auxiliar Administrat. D . Lucas Amaiz /^ ni.^  
Alférez H . D. Manuel Moya Gascón -
Brigada D, Emilio Puerto Millán 
Guar. D. Miguel Santos Gómez-Puígar j 
Capitán D. José Almeida González ' 
i i 
N ú m , 2 2 0 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 4 3 1 3 
Itnsión 
úl qua " 
I concede 
Gobierno MItItqr o 
Autoridad que 
debe dar conoci-
miento o los Inte-
resados 
Leye* o Reglamen-
fot (¡US f * las ' 
aplica 
Fecha en que debe 
empezar el abono de 
lo pensión 
D fd Mes Afic 
Delegación d a Ha-
cienda de la Provin-
cia en que se les 
consigna el pago o 


















Murcia-. • ••• 
Idem--- ••• 




Jaén -.. ... . 
Córdoba. . 
Almería-•• 
P. de MaUc.S 
Guadalajara. 
Toledo 















d e l Decreto 
n ú m e r o 92 
del 2 de di-
ciem b r e de 
1936 (B. O 
del E. núme-
ro 51). 
1 Sbre --• 1936 
1 Octubr- 193.6 
1 Sbre ... 1936 
1 Junio-.. 1937 
I Nbre--. 1936 
1 Octubr. 1936 
1 Junio-- 1937 
1 Dbfe-.. 1936 
1 Dbre... 1936 
1 Octubr- 1936 
1 Octub.. 1936 
1 Abril.- 1937 
1 N b r e - 1936 
1 Agosto 1936 
1 Sbre - 1937 
1 Sbre ... 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Enero... 1937 
1 Nbre...-1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Dbre... 1956f 
1 Sbre ... 1936 
1 Octub.. 1936 
1-Agosto 1936 
1 Enero.. 1937 
1 Sbre ... 1936 
1 Agosto 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Dbre... 1936 
1 Agosto 1936 
1 Dbre... 1936 














1 Enero- 1937 



































Segovia ... ... ••• 
Madrid ... 
Idem... 
Valencia- ••• ••• 
















Idem. ••• ••• 
Idem- ••• .••• 
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P á g i n a 4 3 1 4 O I, E T 1 N O I t; 1 : 1) f L IC S T A J) <; 




o Unidad a que 
pertenecían lo: 
causantes 
8 a g o s t o 1939 
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
Doña Gloria Marquina Tebar ... 
A n a Teresa Hernández 
B a muevo 
•" Maria de la Purificación 
Hernández Barnuevo ••• 
" Rosalía Hernández Bar-
nuevo ) 
Maria Luisa Hernández 
Barnuevo 
Concepción H e r n á ndez 
Barnuevo 
Carmen Mora Sánchez 
" Antonia Villanueva Callejo 
Antonia Docal Agüero ... 
" Consuelo Amo Galán ••• 
Antonia Dodero Gramas.... 
Ana Morales Morales 
" Concepción Lucena Del-
gado 
Luisa López Sánchez 
" Matilde Torrejón Barto-
lomé 
Victoria Llacer Canto ••• 
Nélida Arocena Quintero'-
" María Fernández de He-
redia Herrero 
Maria Rojo Pérez 
Soledad Barbero García.-. 
Concepción Montesinos Povo. 
" Elvira Mollá Taengua 
" Concepción G a r c í a Fe-
rrándiz-.' 
" Encarnación Gil Roca 
" María Saníeliz Permanyer 
Don Ricardo Sanfeliz Permanyer 
Doña Margarita Montalbán Pin-
tado 
" Visitación Franco Ormaz. 
" Consuelo Sainz de Aja 
Gutiérrez 
» María Cruz Rojas Lorenzo 
" Carmen Renán Huete... ••• 
" Concepción del Pico Sanz. 
" Juana Zapata Mañas 
María Luisa García Peña., 
No«mí García Zaragoza .. 
" Esmeralda García Nieto... 
" Veneranda Sanz Muñoz... 
" Margarita Fernández de 
Paz 
" Ehsa Trabal Segales 
" Juana Rojas López 
" Pilar Sancho Preto 
" Herminia Rodríguez Pas-
tor-.. • 
" Ana Conesa Escea 





Idem ••• ••• 
















































G. C iv i l -
Seguridad 
Idem 

















E. M. G . -
Idem ••• •• Infantería 
Tte. Cnel. D. Carlos Hernández de Herrera 
Sargento D. Antonio Sola Martinez 
Idem D. Esteban Longas Calvo 
Teniente D. José Rodríguez Docal 
Idem D. Manuel Ros Emperador 
Capitán D. Rafael Guadalajara y Castro 
Guardia Alberto Parejo Molina 
Guardia segundo D. Antonio Berrido Martin. 
Coronel D. José de Diego Abadia 
Capitán D. Eugenio Mayo Pavón 
Idem D- Luis Colomer Molinos 
Comandante D. José Arévalo Carretero 
Comisario Guerra D. José Luis Martín Gordo». 
Guardia segundo D. Adolfo Rojo Echevarría. 
Alférez D. Ramón Mir Martinez ... ... 
Sargento D. Ricardo Cortés Pastor 
Alférez D. Angel Chamero Romero 
Ti:niente D. Francisco Javier Carratalá García..] 
Capitán D. Salvador Parra Cervera 
Teniente Coronel D. Alberto Sanfeliz Muñoi".| 
Capitán Médico D. Luis Alonso Alonsó • 
Teniente H. D- Gil Baquedano Agudo | 
Guardia D. Angel Sanz López 
Sargento D. Juan Martín Maestro Castro 
Guardia Bonifacio Sanz Andrés ; 
Guardia Gregorio Hernández San José 
Idem D. Julián Jiménez Ernáiz 
Sargento D. Francisco Gallardo Benedicto 
Teniente D. Pascual Cervera Sicre 
Guardia Atanasio Pérez Marina 
Idem D. Gregorio Galán Rodríguez ' 
Auxiliar principal D. Florencio Aznar Lou 
Profesor primero D. Alfredo Sanz Bravo 
Brigada D. Manuel Castillo Márquez 
Teniente D. Angel Pomar Marqués " 
Cabo D. Antonio Sánchez González "'. 
Gral. Bda. E S, D , José G a r c i a - A l d a b e Man" 
Teniente D. Vicente Marti Martínez 
U 
á 





Gobierno Militar o 
Autoridad que 
debe dar conoci-
miento o los Inte-
resados 
Layes o Reslamen-
tos que l e las. 
oplica 
fectio en que debe 
empezar el abono de 
la pensión 
Dta M é s Año 
P á g i n a 4 3 1 5 
Delegación d a Ha-
cienda de la Provin-
cia en que te les 
consigna el pago o 
Cuerpo o Pagadur ía 
RES IDENC IA DE L O S INTERESADOS 
Pueblo I Provincia 
Madrid 'Madrid-.. " 
Beniaján, ... 
Madrid.;. .•• 


































Barcelona ••• Idem. 1 
Madrid 





Idem. ... -••.• 
Idem. .<• ".j 
Idem. ..• 
Idem. 1 
Idem. ... ...j 
Idem. .... «.I 












































Idem -- ... 
Idem... OA <• 
Idem-.. :«•. •• 
Idem... ;tx. .. 
Idem .. 
Idem... .. 
Idem... ,t« •• 
Idem .i :tra. •• 









Art. 2.2 del 
Decreto nú-
mero 92 de 
2 de diciem-
bre de 1936 
B. O . d e l E . 
número 51) 
1 Dbre... 1936 
í Dbre... 1936 
.1 Sbre ... 1936 
1 Dbre... 1936 
1 Dbre-.. 1936 
.1 Dbre... 1936 





1 Dbre.» 1936 
1 Febrer. 1937 
1 Dbre... 1936 
1 Dbre... 1936 
1 Marzo. 1937 
1 Agosto 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Octub.. 1936 
1 Agosto 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Dbre... 1936 





















1 AbrÜ .. 1937 
1 Marzo. 1937 
1 Junio.. 1937 
1 Sbre ... 1938 
1 Dbre... 1936 
1 Nbre... 1936 
1 Sbre ... 1936 
Madrid 
Murcia •• 
Madrid'•• <•• ••• 
rdefíi... 
Ideiri-.. ••• f -




























Idem... ... ti. 
Idem .V. 
Idem 
Murcia... ... ... 
Vahncia 
H 
( P á g i n a 4 3 1 » B O L E T I N O F I C I A L DEL E S T A D O 8 a g o s t o 1939 




o Unidad a que 
pertenecían los 
causantes 
CIASES Y NOAABRES DE LOS CAUSANTES 
Doña Amalia Inglés Sans 
María de la Concepción 
Gil-Perotín Crespo 




Antonia González Moreno 
Patricia Muñoz -López ..• 
Soledad Herrero Aguado. 
" Consuelo León Garrido•• 
Carmen López Pedroviejo 
" RuHna de la Piedad Díaz-
Elvira López Espada 
Angela Gallego Velasco-.. 
Eva Guerra Navarro 
" . Carmen Aguado Villar'... 
" Paulina Loreto Moratalla 
López •••. 
" Seyeriana González Bar-
daji 
Elia Nebot y Ferrando 
Carolina Bermúdez Nava-
rro 
" Sofia Castrillo Fernández 
" Amalia Almodóvar Ma-
gica --. 
Elena Ferrer Ferrer 
Felicidad Ruiz Sánchez ••• 
Encarnación Sospedra Ta-
rafa 
" María Concepción San-




























G- Civi l -
Caballería 













G. Civi l -
Idem 
Artilleríla. 








Brigada D. Antonio Ibáñez López ... ... 
Capitán D. Manuel Suárez Vigil „ 
Comandante D. Qabino Anas Quirós ! 
Alférez D- Faustiniano Cuerpo Segador 
Comandante D- Manuel Barcina del Moral...,! 
Guardia D. Facundo Durán Vizuete 
Teniente D. Jesús Alia Palomo 
Idem D. Guillermo León Humanes ". 
Teniente Coronsl ü- Antonio Arenas Ramos • 
Alférez D. Julio Conca Sánchiz 
Idem D- Pablo Martín Bermejo 
Guardia D- Gaspar Conejo Morantes 
Teniente D. Norberto Palomino • García 
Comandante D. Francisco Rubio Janini 
Teniente D. Grato Delgado Pariente 
Capitán D. Carmelo Martínez Sánchez-Albornoz 
Guardia segundo. D. Sotero García Sobrado 
Teniente Coronel D- José López García 
Cabo D. Olayo González García - •• 
Coman. D- Miguel Martínez de Septién y Gómez 
Capitán D. José Jorreto Relimpio 
Teniente D. Abelardo Mariné Ferrer ••. 
Sargento D. Miguel Alonso Blesa 
Teniente D- Manuel Sánchez Juampera 
Teniente Coronel D- Jesús Rodríguez Arzuaga-
Capitán H D. José Cerón V'vancos 
O B S E R I 
(A) Se le concede mejora de pensión, previa liquidación y deducción de las cantidades recibidas a i 
alguno, por hallarse comprendida en el referido Decreto. . . 
(B) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre d oña Virginia Lizaur y j-^Sfí j 
I elevada su cuantía por otra r esoliición de la Dirección de la Deuda y Clases Pasivas, de w 
por partes iguales y en el caso de perder alguna la aptitud legal p ara el percibo, su parte se 
(C) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre Nicasia Mócate Gómez, a q® I 
(CH) Dichas pensiones sejrán abona das previa liquidación y deducción de las cantidades que por W f 
(D) Se abonará la mitad de la pens ión a la viuda y la otra mitad a los huérfanos,. por partes 'gu^ ^^ 'J 
bre de 1954 en que, respectivamente cumplen los años dé edad, cuyas partes acrecerán a 1.a que 
(E) Se le concede mejora de pensión, previa liquidación y deducción de las cantidades p e r c i b i d a s a £ 
valor alguno por habers^ acreditado que el causantfe fué asesinado por su adhesión al Alzamiew 
(F) La percibirán por partes iguales, acun\ulándose la correspondiente a cualquiera de ellas que pier 
(G)' Se abonará la mitad de la pensión a la viuda y la otra mitad, por partes ¡guales, a las huérfanas, 
que sigan conservándola, sin necesidad de nuevo señalamiento. ... 
(H) La percibirán por partes iguales, acumulándose la del que pierda la aptitud legal para el P"Cii' 
(1) Se les concede el 50% del sueldo de los respectivos causantes, excluíjioncs que éste disfrutase. 
(2) Se le concede el 25% del sueldo d e l causante, excluidas las gratifica das Ins g ra t i f i cac iones q 
Burgos. 8 de iulio de 1939—A ñn de la Victoria.-El Ministro de Defensa Nacional 
•Ñúra. 22 0 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
|ión 
ige se 
Gobierno Militar o 
Autoridad qu* 
debe dar conoci-
miento a los Int*' 
resados 
P á g i n a 4317, 
Layas o Reglamen-
tos que sa let 
aplica 
Fecha en que debe 
empezar el obono de 
la pensión 
Día Ano 
Delegación d a Ha-
cienda da la Provin-
cia en qua se les 
consigna el pago o 
Cuerpo o Pagaduría 











Idem -. .•• ••• 
Idem 
















Art. 2-2 del 
Decreto nú-
mero 92 de 
2 de diciem-
bre de 1936 
B. O- deÍE. 
núm- 51)-
j A t é í c u I o ¿erccru del 
I Decreto d» 2 da 
l5{Diciembre de 1936 
I (B. O. del E. n.°l 
1 Febrer- 1937 
1 Sbre - 1936 
1 D b r e - 1936 
1 Dbre... 1936 
1 Dbre... 1936 
1 Enero- 1937 
1 Sbre - 1936 
1 Agosto 1936 
1 D b r e - 1936 
1 D b r e - 1936 
Agosto 1936 







1 Dbre- . 1936 
1 Nbre.- 1936 
1 Agosto 1938 
1 D b r e - 1936 
1 Sbre ••• 1936 
1 D b r e - 1936 
1 Octub - 1936 
1 Sbre - 1936 
1 Octub.- 1936 
1 Marzo. 1937 
1 D b r e - 1936 
















































































p í o que se !e hizo por Orden de 3 de marzo de 1937 (B. O. del E. núm. 139) que queda nulo y sin valoi 
TTcs^  otorgada por acuerdo del Consejo Supremo di) Guerra y Marina de 3 de julio de 1918 y 
Wi. en -virtud de lo preceptuado en el articulo 64 de la Ley de Presupuestos de 1929. L» percibirte 
sm necesidad de nuevo señalamiolnto, debiendo cobrarla doña Virginia por mano de su tutor, 
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 5 de abril de 1935. 
han sido satisfechas a los interesados. 
iL^V^'^fve la aptitud legal y don Miguel y don Nicanor hasta el 29 de enero de 1939 y 13 de septóení» 
L i Asunción, sin neicleisidadí de nuevo señalamilento. ^ 
filio que se le hizo por Orden de 20 de diciembre de 1937 (B. O. del E. núm. 432i, que queda nido, y.,,sl« 
l'cor"^ ' ' percibo a la de las demás fiue la conserven, sin necesidad de nuevo señalamiento. 
I respondiente a cualquiera de estas últimas que pierda su aptitud legal para el percibo a la de las 'demás 
conservándola, sin necesidad de nuevo señalamiento. 
de la Sección, A n í c n i o Izquierdo, 
( P á g i n a 4 3 1 » B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 8 a g o s t o 1939 
Reingreso en la situación de 
actividad 
O R D E N de 5 de agosto de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Coronel de Estado 
Mayor don Mariano de Rivera 
Juer. 
Sé reintegra a 'Ja situación de 
«ctividad, c&a arreglo a lo dis-
nuesito en los Deicrétos-Leyes 
8 de enero de 1957 (B. O. núme-
ro 83) y de 11 de abril de 1939 
(B. O. núm. 103), ál Xxjrond de 
Estado Mayor don Mariano de 
Ribéra Juer, con antigüedad die 
25 de febrero de 1931, coliocásndp-
se el núméro uñó de la Escala de 
.Coroneles de. su Cuerpo. ,• 
Burgos', 5 de' agosto de 1939.— 
• ^ ¿ ' d e IW .Viítóiria. '' ' ' 
DAVILA 
©RDtEN de 1 de agosto de 1959 
reintegrando a la situación de 
actividad y señalando el em-
- pleo y puesto en sus respecti-
vas escalas gí Comandante de 
Caballería D. Pablo Palau Mu-
ñoz y otros Jefes y Oficiales. 
Se reintegra a la situación de 
«ctividad, con arreglo a lo dis'-
Suesto en ios Decretos-Leyes de de enero de 1937 (B. O. núme-! 
ro 83) y 11 de abril de 1939 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 103), co-
locándose en sus respectivas es-
calas con los emjpleos y en los 
Ítuestos que se indican, a los Je-es y Oficiales de Caballería que 
figuran a continuación: 
Comandante don PaiMo Palau 
Muñoz, asciende a Coronel, con 
antigüedad de 19 de marzo de 
1939, colocándose ^ continuación 
de don M a n u e t Mejias de la 
Cuesta. 
Idem- don Luis Moreno Torres, 
Asciende a Teniente Coronel, con 
*ntigüedad de 10 de diciembre 
de 1936, a 'continuación de don 
Ricardo Rivas Vilaró. 
Idem dom Cristóbal Pérez del 
Pulgar y Ramírez de Arellano, 
asciende « Teniente Coronel, con 
«ntigüedad de 10 de diciembre de 
1936. a continuación de don Car-
los Aranguren Roldán. 
Idem don José Lóípez de Leto-
na y López, asciende A Teniente 
Coronel, con antigüedad de 22 
de febrero de 1939, a continuación 
de don Manuel Várela de Castro. 
Capitán don José Bustamante 
Sánchezi, asciende a Com'andan-
te, con antigüedad de 30 de di-
ciembre de 1935, a continuación 
de don Antonio de fa Fuente 
Huerta., 
Teniente don Antonio Espino-
sa Osteret,' asciende a Capitán, 
con antigüedad de 20 de marzo 
de 1937, a continuación de don 
Máximo Penche Martínez. 
Alférez don Juan Aguado Vi-
Jlalba. asciende a Capitán, con 
antigüedad de 20 de marzo de 
1937, a continuación de don Jo-
sé de la Vera González. • 
Burgos, 1 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria, 
DAVILA 
CRIDEN de 1 de agosto de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad y señalando el em-
pleó y puesto que han de ocu" 
par en sus respectivas escalas 
al Suboficial de Caballería, re-
tirado, don Segundo Cuecas 
Forero y, otras Clases. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a los De-
cretos-Leyes de 8 de enero de 
1937 (B. O. niúm 83) y 11 de 
abril de 1939 (B- O. núm. 103), 
colocándose en sus respectivas es-
calas, con los empleos y en los^ 
puestos que se indican, a las Cla-
ses de Caballería que figuran a 
continuación: 
Suboficial don Segundo Cuecas 
Forero, ascieiide a Teniente, con 
antigüedad de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de 
don Bonifacio Gallego Bartolomé. 
Sargento don Antonio Ojeda 
Gadea, asciende a Alférez, con 
antigüedad de 8 de enero de 
1937, a continuación de don Gre-
gorio Luque López. 
Idem (d o n Ladislao Lurueña 
Martin, asciende a Alférez, con 
antigüedad de 8 de enero de 1937, 
a continuación de don Antonio 
Ojeda Gadea. 
Idem don Antonio Butgardon 
Martín, asciende a Brigada, con 
antígüeidad de 20 de marzo de 
1937, a continuación de don An-
gel Bueno Rodríguez. 
Burgos, 1 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
OiRDEN de 31 de julio de 19}^ '. 
reintegrando a la situación de,! 
actividad al Teniente C o r o n e l ;f 
de Artillería, retirado, don iuij i 
Muiz d^l Portal y Fernánde^] 
otro Jefe, varios Oficiales y m ' 
Sargento. 
Se reintegran ¿ la situación dt 
actividad, con arreglo a ios De-
cretos-Leyes de 8 de enero it] 
1937 (B. O. aúm. 83) y de ll de 
abril de 1939 (B. O. núm. 103),! 
colocándose en sus re^ectivas esvi 
calas con los empleos y «n los 
• )uestos que se indica, a los ]f 
es. Oficiales y Sargento de Ár-1 
tiüería" qüé .figifrári' á, iontiijiií* 
ción: . 
Teniente Coronel, don,^  .Luis 
Ruiz déi Portal y Fernández, áí 
ciende a Coronel, con antigüedai' 
de 10 de diciembre de 1936^  co-1 
locándose a continuación de 
César Alba Bonifaz. 
Comandante don José Sánéczl 
de la Caballería, a Coronel, coa| 
antigüedad de 19 de manó 
1939, colocándose a continuadónl 
de don José Oiero y Montes áej 
Oca. I 
Capitán don Narciso Rodti-j 
guez Ramírez, asciende a Coman-j 
dante, con antigüedad de 3 dtJ 
febrero de 1932, colocándose Jj 
continuación de don Juan Rodií-| 
guez Gámez. _ 
Capitán don ' Ulpiano Irayzo!Í 
Ylarrregui, asciende a Coman'l 
dante, con antigüedad de 22 ütl 
octubre de 1936, coJocámdose íf 
continuación de don Fé l ix Ar'| 
duengo García. 
Capitán don Joaquín M«rei«j 
Campaña, asciende a Comandan-l 
te, con antigüedad de 18 de maPl 
20 de 1938, colocándose a conti | 
nuación de don Antonio Blancoj 
García. ' , , i,| 
Teniente don F e r m í n Urcpij 
Feunández, asciende a C ^ f 
con antigüedad de 3 de febi «1 
de 1932, coocándose a « f f 
ción de don Andrés ,L6pí'| 
ú f e n t e d o n F é l i x V.rtójj 
Bardales, asciende a p'P"®"' ¡¡(1 
antigüedad de 16 de m y^o J l 
1936, colocándose a , 
de don Antonio Diez Muntadgj 
Teniente don M i g u e l • 
Sierra, asciende a Capitán, 
antigüedad de 20 de 
\ 
B O L E T I N O t I C l A L D E L E S T A D O P á g i n a 4 3 1 9 
j]937, colocándose a continuación 
|de cien J u l i o Tamariz Martel-
iFabre. 
I Teniente don Juan Pujol Lla-
Ibres, asciende a Capitán, con an-
Itigüédad de 20 de marzo de 1937, 
jcolocándose a continuación de 
¡don Venancio Souto Montenegro. 
I Teniente don Bartolomé Mulét 
[Tomás, asciende a Capitán, con 
¡antigüedad de 20 de marzo de 
11937, colocándose a continuación 
Ide don Eustaquio Ayerra Rodrí-
Iguez. 
i Alférez don Joaquin Ros La-
Ipuente, asciende a Capitán., con 
I antigüedad de 20 de marzo de 
|l937, colocándose a continuación 
¡de don José Pino Porras. 
Sargento don' Raimundo San-
jchidrián Martin, asciende a Al-
líérez, con antigüeidad de 8 de 
leñero de 1937, colocándose a con-
jtinuación de d o n Moisés Laso 
iTalacics. 
I Burgos, 31 de julio de 1939.— 
fAño de la Victoria. 
D A V B L A 
A i r e 
fe de los Servicios Técnicos del 
Aire. 
Burgos, 4 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVÍLA 
Bajas 
)RDEN de 4 de agosio de 1959 
dando de baja en los cargos que 
desempeñaban en la Escuela Su-
perior de Aerotécnica a don 
Emilio Herrera Linares y otros. 
I Son baja en los cargos que des-
lempeñaban en U Escuela Superior 
|Aerotécnica: 
D. Emilio Herrera Linares, Di-
¡lector-
D. Manuel Bada Vasallo, Jefe 
Pe Estudios. • 
I D' Ricardo López López, Pro-
•«sor Hidroaviones. 
I Burgos, 4 de agosto de 1939.— 
|Ano de la Victoria. 
DAVILA 
JKDEN de 4 de agosto de 1959 
nombrando Director de h Es-
^"ela Superior 'Aevotécnidla, al 
¡uniente Coronel D. Felipe La-
f't3 Babia. 
Id.^ f cargo accidentalmente 
la a Dirección de la Escuela Su-
Isu f 7"otécnica, sin cesar en 
Teniente Co-
r ^ l D Feliüe Lafita Babio, Je-
ORDEN de 4 de agosto de 1959 
nombrando Profesores Interinos 
de la Escuela Superior de Aero-
técnica a los Comandantes don 
José Pazó Montes y otro. 
Se nombran Profesores interi-
nos de la Escuela Superior de Ae* 
rotécnica, a los Comandantes don 
José Pazó Montes y D. José Luis 
Servet y Capitán D. Luis Azcá-
rraga Pérez Caballero, . qu° ac-
tualmente prestan servicio en el 
Arma de Aviación. 
Burgos, 4 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Subsec re t a r í a del E jé rc i to 
Cese 
ORDEN de 7 de agosto de 1959 
cesando en el mando del 24 Ter-
cio de la Guardia Civil y que-
dando en la situación de dispo-
nible el Coronel D. Pío Nava-
rro López. 
Queda sin efecto el destino al 
24 Tercio, conferido por Orden 
de 21 de julio pasado (B- O. nú-
mero 210), al Coronel de la Guar-
dia Civil D. Pío Navarro López, 
el cual quedará en la situación 
de disponible. 
Burgos, 7 de agosto de 1939.— 
Auo de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Rectificaciones 
ORiDEN de 28 de julio de 1959 
rectificando el destino conferi-
do al Capitán de Infantería don 
Francisco Girón López. 
Se rectifica la Orden de desti-
nos de fecha 13—7-39 (B. O. nú-
mero 200), en la que se destina-
ba al Coroneil de Infantería don 
Antonio Amiparo Radúa Arbizu 
y otros Jefes y Oficiales de la 
misma Arma, en el sentido de 
que el' empleo y destino del Ca-
pitán de Infantería don Francis-
so Girón López, que quedaba en 
situación de disponible forzoso en 
Valencia, es Capitán de Infante-
ría, habilitado para Comandante, 
don Francisco Girón, López,, que 
pasa a mandar el Batallón 267 del' 
de Cazadores San Fernando nú-
mero 1, en el que se refunde el 
268 del mismo Cuerpo, que man* 
daba dicho Jefe, y que el Capitán, 
de Infantería don José Gallego 
González, que mandaba el Batai 
Uón 267 citado, queda en situa-
ción de disponible forzoso en Va-
lencia, toda ello como confirma-
ción a lo propuesto oportunamen-
te por el Coronel Jefe de la Di-
visión 73. 
Burgos, 28 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Genetal 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 28 de julio de 1939. 
rectificando la Orden de desti-
nos de Infantería de fecha 22 
del actual (B. O. núm. 209). 
Publicada la Orden de destinos 
de fecha 22 de julio actual (BO-
LETIN OFICIAL núm. 209) con 
un salto de líneas, por error de 
imprenta, en lo que ¿fecta al Ca-
pitán habilitado retirado don To-
más Vives Moreso, se entenderá 
que el destino de dicho Oficial es 
del Regimiento de" C a r r o s de 
Combate núm. 2, a la Caja de 
Recluta de Barcelona núm. 25, en 
comisión. 
Burgos, 28 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 27 de julio de 1959 
rectificando Orden sobre nom-
bre y apellidos del Teniente pro-
v.isíonal de Infantería don Ma-
nuel Sanz Tovar. 
Se rectifica la Orden de fecha 
13 de julio actual (B. O. núme-
ro 200), por la que se destinaba 
al Coronel de Infantería don An-
tonio Amparo Radúa Arbizu y 
etros Jefes y Oficiales de la mis-
ma Arma, en el sentido de que el 
verdadero nombre y aPeHidos del 
que figura como Teniente provi-
sional daa Manuel Sanz Tovar 
son don Manuel Solana Sanz, 
subsistiendo el destino que en di-
cha Orden se le confería de la 11 
Bandera de La Legión, al Octavo 
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Batallón dí l Regimiento Toledo 
número 26. 
Burgos, 27 de julio de 1 9 5 9 -
l^ño de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Waldés Cavanilks. 
Situaciones 
p R D E N de 29 de julio de 1939 
pasando a la situación de Dis-
ponible Gubernativo el Alférez 
ppovisional de ^ Infantería don 
Francisco Fernández Moreno. 
Pasa a la situación de Disponi-
ble Gubernativo en las condicio-
mes que determina^ el articulo 
quinto del Decreto "de 7 de sep-
tiembre de 1935 (C. L. núm. 577) 
«1 Alférez provisional de Infante-
•tía don Francisco Fernández Mo-
reno. 
Burgos, 29 de julio de 1939.— 
de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 29 de juJio- de 1939 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Sar-
f ento de Infantería don Luis 'azos Buhigas y otros varios 
Suboficiales y cesando en aque-
lla situación el Sargento de la 
misma Arma don Cristóbal Ca-
bello Romero y otro Suboficial 
A propuesta del Alto Comisa-
rio de España en Marruecos pa-
san a la situación "Al Servicio del 
|>rotectorado", por haber sido des-
tinados en la forma que se indi-
*á, los Suboficiales de Infantería 
igue a continuación se relacionan, 
procedentes de los Cuerpos que 
también se citan: 
'A la Mehal.Ia Jialiñana de Te-
tuán, núm. 1 
Sargento 
Don Luis Fazos Bubigas, del 
Batallón de Cazadores de Ceuta 
número 7. 
Sargento provisional 
Don, Francisco Rodríguez Mo-
Ün.a del Batallón de Cazadores 
Oeriiiola núm. 6. 
'A la Mehal-la Jalifiana de Goma-
ra, núm. 4 
Sargento provisional 
Don Francisco Boch Olmedo, 
iJel Batallón Cazadores d d Serra" 
üo número 8. 
A la Mefaal-la Jalifiana del Rif, nú-
mero 5 
Sargentos 
Don Julián C a n o Milio, del 
Grupo de Regulares T^tuán nú-
mero L 
Don Dionisio García Gonzá-
lez, del Batallón de Cazadores 
CeriñoTa núm. 6. 
tonio Gómez del Barco Siglet, 
ambos de la Agrupación de Ca. 
rros de Combate del Ejército dil 
Sur. 
Burgos, 28 de julio de 1939,-
Año de la Victoria-—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Sargento provisional 
Don Federico Scbeneider Sar-
diña, del Batallón de Cazadores 
Las Navas B)úm..2. 
A la Mejaznía Marroquí J 
Sargento 
Don Pascual Laguna Alfonso, 
del Quinto Tabor dei Grupo Re-
gulares Larache núm. 4. 
Y a proipuesta de la misma Au-
toridad, cesan en ia situación "A 
Servicio del Protectorado", por 
causar baja en la forma que se 
indica, los Suboficiales d« Infan-
tería qiíe a continuación s« rela-
cionan, quienes pasan a los des-
tinos que se indican: 
Procedentes de la Mehal-la Jalifia-
na de Tetuán, núm. 1 
Sargento 
Don Cristóbal CabeUo Rome-
ro, al Grupo Regulares de Ceuta 
número 3, de su procedencia. 
Sargento provisional 
Don Carlos Colorado Magán, 
«1 Batallón Cazadores Ceriñola 
número 6 (confirmación). 
Burgos, 29 de Julio de 1939.-
Afio de ia Victoria.—El. General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 28 de julio de 1939 
disponiendo pase a la situación 
de "Al Servicio de otros Mi-
nisterios" e¡ Comandante de 
Caballería D. Miguel Cabane-
lias Torres y un Capitán. 
Pasan a la situación de "Al 
Servicio de otros Ministerios 
fara prestarlos en el de Obras úblicas, como Jefes de Cuerpo 
y de Sección de Vigilantes de Ca-
niinos, respectivamente, el Co" 
mandante de Caballeria D. Mi-
guel Cabanellas Torres y el Ca-
pitán de la misma Arma D. An 
S u b s e c r e t a r í a d e l Aire 
Baja por incorregible 
ORDEN de 7 de agosto de J935 
dando de baja en ^viacíón> pot 
incorregible, al educando ii 
Banda Ramón Pérez Clemenli, 
De conformidad con el artícff') 
lo 392 del Reglamento para la | 
aplicación de la vigente ley dt 
Reclutamiento, causa baja En e! j 
Arma de Aviación, por incorrí-' 
giUe, el educando de Banda Ra'I 
món Pérez Clemente. 
Burgos, 7 de agosto de 1939-1 
Año de la Victoria.—El General] 
Subsecretario, Luis Lombartc, 
ADMINISTRA-
I O N CENTRAL! 
Rectificación a ¡o publicado ayet-^í 
Habiéndose padecido error en la colo'i 
ctóón de los folios de las págiiias| 
4297 a 4300, se reproduce nuevamente 
todo lo referente a "Adiniiústración| 
Central" debidamente colocados IM| 
tiisodichos folios. 
MINISTERIO DE LA GOBER-
NACION 
Subsecretaría de Orden Púbüc» 
Declarando jubilados por inuf. 
dad física, con al haber paf' 1 
que por clasificación les c f f j 
ponda, a los Guardias del 
po de Seguridad y Asalto 
se mencionán. | 
Habiéndose comprobado en «I 
expediente instruido al efecto quj 
los Guardias del- Cut^o efe ^^ ^ 
guridad y Asalto Aveiino ioP 
Hiebra, Bienvenido Vázquw í ' 
nández, Ramón Menor 
Santiago Arroyo Rodrigué Y ^ 
veriano Silván Casén, 
cientes, respectivamente. 
plantiUas de La Coruna- v = 
Burgos, Zaragoza y Bilbao. 
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hallan completamente imposibili-
tados para el desempeño de su 
cometido, el Excmo. Sr. jMinist'ro 
ét la Go'bernación ha acordado, 
tn cmnplimiento de lo dispuesto 
Í>or el artículo 49 del Estatuto de as Clases Pasivas del Estado, de 
22 de octubre de 1926 y 44 del 
Reglamento para su aplicación, de 
21 de noviembre de 1927, decla-
rarles jubilados por inutilidad fí-
sica, con el haber pasivo que por 
clasificación les corresponda. 
Valladolid, 20 de julio de 1939. 
Año de la Victoria.—El Subse-
cretario de Orden JPúblico, P. D 
Emilio Sanz. 
Habiéndose comprobado en el 
expediente instruido al efecto que 
ti Guardia de Seguridad de ia 
fkntilla de Pamplona, Antolín steban Pechero se halla com-
pletamente impedido -para conti-
nuar ejerciendo las funciones pro-
pias del Cuerpo a que pertenece, 
«1 Excmo. Sr. Ministro ^ de la Go-
\>ernación ha acordado, en. cum-
plimiento a lo dispüesto por el 
artículo 49 del Estatuto d« las 
Clases Pasivas del Estado, de 22 
Se octubre de 1926 y 44 del Re-
felamento para su áiplicacióii, de 
21 de noviembre de 1927, decla-
tarle jubilado por inutilidad fí" 
»ica, con el haber pasivo que por 
clasificación le corresponda. 
Valladolid, 27 de julio de 1939. 
• 'Año de la Victoria.—El Subse-
¡ lereterio de Orden Público, P. D., 
Emilio Sanz. 
[ MINISTERIO DE INDÜSTRLL Y 
COMERCIO 
Servició Nacional de Industria 
Jfwoíucíán del expediente de U 
firma "iVIassó, Hermanos, S. A." 
Visto el expediente instruido en 
Virtud de la instancia suscrita por 
flo-B Gaspar Massó, en nombre y 
Representación de "Massó, Her-
manos, S. A.", por la que solki" 
« autorización para am^pliar su 
j íctual fábrica de conservas, sita 
«1 Cangas, provincia de Ponte-
vedra; - . 
que en la tramita-
Ispk ^^  mencionado expediente 
aan cumplido los preceptos exi-
U dos en el Decreto de este Mi-
20 de- agosto de 
I referente a la instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo d) d€ la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del'citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria; 
Visto el informe emitido por él 
Comité Sindical de la Hojalata y 
el Estaño, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autoriz'ar a don. Gaspar Massó 
en nombre y representación de 
"Massó Hermanos, S. A.", para 
ampliar su actual fábrica de con-
siervas, sita en Cangas, provincia 
de Pontevedra, con arreglo a las 
conjdiciones siguientes: 
Condiciones generales 
1.2 L a presente autorización 
sólo será válida para la entidad 
peticionaria de referencia. -
2.S La instalación, elementojs 
-de fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.3 La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un año, con-
tado a partir ¿ e la fecha de la 
recepcióm de la maquinaria im-
portada en fáibricai pasado el cual 
sin realizarla se considerará anu-
lada la presente autorización. 
4.5 Una véz terminada la ins-
talación, se notificará a l'a Delega-
ción de Industria dt pro-vincia 
de Pontevedra, para que porxésta 
se compruebe que la maquinaria 
importada ha sido instalada y res-
ponde al permiso de Importación, 
y se proceda a la extensión de la 
correspondiente acta de compro-
bación y autorización de funcio-
namiento. 
5.S Esta autorización no supo-
ne I4 de la imiportación de la ma-
quinaria,, la que deberá solicitarse 
en la forma acostumbrada, acom-
pañándose un ejemiplar del BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, en el que se publique esta 
resolución o copia de la .misma 
extendida por la Delegación de 
Industria de la provincia de Pon-
tevedra. a fin de aue del análisis 
de tal solicitud se concrete la im-
portación que hubiere de autori-' 
zarse 
6.S La maquinaria necesaria i-
Importar será estudiada a basg de 
dos procedencias de distintos pai-' 
ses. presentando las solicitudes de 
importación a base de las propo-, 
siciones más convenientes para la 
entidad peticionaria, p e r o aña-
diendo c o m o alternativa en los' 
anexos la proposición de la otra:, 
procedencia. 
7.5 N o podrá efectuarse nin-
guna modificación esencia] en ia 
instalación, ampliación ni trasla-
do de la misma sin la previa au-. 
íorización de esta Jefatura. 
' Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao; 3 de julio de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Je,e del 
Servicio Nacional de Industria.— 
P. O., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Ponte.ve-
dra. 
MINISTERIO DE EDUCACION NA-
CIONAL 
Servicio Nacional de Enseñanzas 
Superior y Media 
'Aspirantes admitidos provisional-
metite para femar parte en las 
oposiciones a cátedras de Ins-
titutos convocadas por Orden 
de 12 de junio último. 
Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 10 del Re-
glamento de oposiciones a cáte-
dras de Institutos, puesto en vi-
gor por Decreto de 4 de septiem-
bre de 1931,. 
Esta Jefatura publica a conti-
'nuación de la presente Orden las 
listas de los señores que han so-
licitado tomar parte en las opo-
siciones con.v,ocadas, en turno res-
tringido, por Orden de, 12 de ju-
nio de 1939 (B. O. del 18), de-
biendo tener en cuenta los refe-
ridos as,pirantes que los signos 
puestos a continuación de cada 
nombre indican que no han acre-
ditado los extremos siguientes; 
A) Pueblo y provincia de su 
naturaleza. 
B) Fecha exacta de su naci-
miento. 
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C) Glasé de titulo que posee. 
D) Cuándo le fué expedido. 
E) Por quién. 
F) Los ex combatientes, su 
cualidad de tales, con certifica-
ción del Jefe de la División o 
Columna de operaciones en que 
han prestado servicio, en la que 
deberá constar el tiempo efecti-
vo que ha estado en los frentes 
de combate y los demás extremos 
que le interese justificar. 
G) Documentos sin legalizar 
o certificar. 
H) Justificar . estar compren-
dido el solicitante en el articulo 
tercero del Decreto de 12 de mar-
ro de 1937. 
El plazo para subsanar las de-
ficiencias en la documentación, 
será el de diez dias. a contar del 
en que aparezcan insertas estas 
listas en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO. 
El mismo plazo se concede pa-
ra que puedan formular las re-
clamaciones a que se consideren 
con derecho los aspirantes que re-
sulten excluidos en la relación 
que a continuación se publica. 
Madrid, 1 de agosto de 1939.— 
El Jefe del Servicio Nacional de 
Enseñanzas Superior y Media, 
José Pemartin, 
Listas de solicitantes admitidos pro-
visionalmente para tomar parte en 
las oposiciones convocadas por Or-
den de 12 de junio de 1939 
CIENCIAS NATURALES 
Don Antonio Torres Castaño. 
Don Pedro Mateo Martínez, 
B)*D) E). 
Don Prudencio Seró Navas, E). 
Don Isidoro Gómez de Argüe-
lio y Diez Canseco. 
Don César Marín Casanovas, 
Don Ramón Ruiz Martinez. 
Don Antonio Mantero Na-
ranjo, B). 
Don Juan de Vera y de la To-' 
tre. 
Don Pedro Norte Pereda, B). 
Don Pedro García Bayón-Cam-
pomanes. Hoja de servicios y A) 
B) C). D) E); 
Don José María Aivarez Ribe-
ra. B). 
Don Teodoro Azaustre Urbán, 
hoja de servicios y A) B) C) 
D) E). 
Don Jenaro Fernández Santa-
maría. 
Don Miguel Gil Linares. 
Don Manuel Jordán, de Urríes 
y Azara, hoja de servicios y A) 
B) C) D) E). 
Don José Antonio Abelláa Se-
rrano, hoja de.servicios y A) B) 
C) D) E). 
Don Manuel Agramunt Matu-
tano, 
Don Manuel Escriche Esteban. 
Don Julián. Fací Iribarren, hoja 
de servicios y A) B) C) D) 
E) F). 
Don José Márquez Aranda. 
Don Serapio Martinez y Gon-
zález, hoja de servicios y A) .B) 
C) D) E). 
Don Juan Pérez Jordá. 
Don Eugenio Torre Enciso. 
Don Prudencio Virgili Rovira, 
B) E). 
• Doña Paulina Zavala Lafora, 
B) D) E). 
Don Alfonso L. Campos Pa-
lla rés. 
Don Antonio Correas Martin. 
D) E). 
Don Emilio López Mezquida, 
B) D) E) F). 
Doña Asunción Portolés Train, 
B). 
Don Daniel Bescansa Aler. 
Don Herminio Blanco Santia-
go, debe elegir opositar a Cien-
cias Naturales o a Física y Quí-
mica. 
Don Félix Civantos Benito, B). 
Don José Femández-Lomana 
Perdéteguí, B). 
Don Antonio González Car-
nero. 
Don Leopoldo Mosquera Ca-
ramelo, debe elegir Ciencias Na-
turales o Física y Química. 
Don José Serrano Vivancos. 
Don Ramón Bigas Canals, B). 
Don Jerónimo Roig Binimelis, 
B) D) E), 
Don Manuel Ortiz Ferrer, Bj. 
Ek)n Julio Escuder Mir. 
Doña M.2 de los Angeles Fe-
rrer Sensat. D) E). 
Don Jacobo Hontoria Gonzá-
lez. 
Don Jorge Sirera Jene, A) B). 
Don José Hidalgo Barcia, B). 
Doña Elvira Gil Perales. 
Doña María del Rosario Mon-
toya Santamaría, hoja de servi-
cios y A) B) C) D) E). 
Don Mariano Motos Fa,gés, ho-
ja de servicios y A) B) C) 
D) E). 
FISICA Y QUIMICA 
Don Martín Santos Romero. 
D) E). 
Don Migud Morro Ramírez, 
B) D) E). 
Don Enrique Sanz Jarauta. 
Don Juan López Sánchez, B)' 
D) E). 
Don Edmundo Mairlot Chau» 
doir. 
Don. Javier Echávarri Ostiz. 
Don Aniceto Covelo Villa< 
verde. 
Don Victoriano M a r t í n Vi-
vaWi. 
Don Manuel Amigo Torres. 
Don Alejandro C u e s t a del 
Muro. 
Don Luis San Gil de Pedro. 
Don Juan Belda López. 
Don Aurelio de la Fuente Ara» 
na, B) D) E). 
Don José M. González Barre-
do, hoja de servicios y A) B), 
C) D) E). 
Don Gregorio Herrero Ortiz. 
hoja de servicios y A) B) C), 
D) E). 
Don Luis Maria Iribarren Irur-
zun. 
Don Angel Luelmo Alonso, 
B) C) D) E). 
Don JuliO' San Román Moreno, 
Don Diego Sánchez Acosta. 
Doña Carlota Rodríguez ds 
Robles y Junquera, hoja de ser« 
vicios y A) B) C) D) E). 
Don Pedro Dellmans Barconej, 
Don Atilio González Rodrí-
guez. 
Don José Cos Beamud. ^ 
Don Constantino Díaz y Lopei 
Villamil, B) D) E)., ^ 
Doña Maria de la Asuncióa 
Fernández Fournier, hoja de ser-
vicios y A) B) C) D) E). 
Doña Ester Llorca Quintan!, 
hoja de servicios y A) B) U, 
D) E). 
Don Antonio Mantero Naraa< 
jo, B), debe elegir Ciencias N»^  
turales o Física y Química. 
Don Rafael Martinez Aguirre, 
D) E) F). . 
Don J o s é Maria Octavio « 
Toledo y Guillén, F). 
Don Francisco Ruiz Alba, W-
Doña Concepción Zuasti 
rrández. , . „ 
Don Aureo Fernando Lan'g"' 
ra Cuenca, B. pv 
Don Jo;é So-ulo Viias, UJ 
lA 




os'é Gassiot Llorens. 
osé M. Díaz Robles. 
^esús Navarro Jiménez. 
Don Eugenio Oliva Flores, B), 
Don Teodosio Pastor Robles. 
Don José Pinilla Sancho, F), 
Don Feliciano González Ber-
nabé, D) E). 
Don Antonio Valenciano Ga-
rro, hoja de-servicios y A) B) 
C) D) E). 
Don A n d r é s Masiá Martí, 
D) E). 
Don Eduardo Nagore Gómez; 
Don Leopoldo Vidal González, 
hoja de servicios y A) B) C) 
D) E). 
Don Amador Balbas de' Büs-
íoL ••••.-•-
Don Herminio Blanco Sántia-
M, debe elegir Ciencias 'Nátura-
Its o Física y Química. 
Doña Carmen García Amo. B), 
Don Angel Liso Prósiper, B). 
Don Ricardo R i n c ó n Sán-
chez, B). 
Don Ricardo Sádaba Sanfru-
tos. 
Don Manuel Soto Rodríguez, 
B). 
Doña Cándida Uriel Diez. 
Don Enríque Ló-pez Niño, H) . 
Don Francisco Molin,a Músi-
ca, F). 
Don Leopoldo Mosquera Ca-
nmelo, debe elegir Ciencias Ña-
tulles o Física y Química. 
, Don José Pérez Ramírez. 
Don Juan Tomás Farret. 
Don Armando Serviá Salvador. 
Don Antonio Usero Tíscar. 
^Don Félix Orús Morata, A) 
B) C) D) E) G) . 
MATEMATICAS 
B n ) Miguel Ruiz, 
Rodríguez Ga-
ftido, D) E). 
Don Moisés Urmeneta Cidríán. 
dez B) Gallego Hernán-
Don Salustiano Gómez-Alva-
V Alejandre, B). 
Uon Vicente Bielza Laguna, 
jjja^de servicios y A) B) C) 
j^Don José Beltráe Villagrasa, 
Don Miguel Mercader Larrain. 
^ Uon Miguel C o l o m e r Mar-
Don José González Falomir. 
Don Eduardo Albertos García, 
hoja de servicios y A) B) C) 
D) E). 
Don Luis Alcántara: Lama. 
Don Angel Márquez Vela. 
Don Benito Pastor Pérez. 
Don Joaquín Febrer Carbó. 
Don Isidro Navarro Jiménez. 
Don José Solo de Zaldívar y 
Ruiz. 
Don Antonio Octavio de To-
ledo y Guillén, hoja de servicios 
y A) B) C) D) E) F). 
Don José María Frontera de 
Haro. 
Don Luciano Igea Martínez," 
hoja de servicios y A) B") O 
D) E). ' •> ^ 
Don Jiian Jáuregui Eriales.^ 
Don Luis Vilahóva GarcíaJ 
• Don Antonio Villora ' Ripollés. 
B) D) E). 
Don Manuel Sastre Carreras. 
Doña Agueda Gimeno Payá, 
A) B) C) D) H) y hoja de ser-
vicios. 
Don Julio Monzón Rivas. 
Don Antonio Palomo Rodrí-
guez, B). 
Don Enríque Irueste Roda, ho-
ja de servicios y A) B) C) D) E) 
. GEOORAFIA E HISTORIA 
Don Julio O r t e g a Gaiindo, 
D) E). 
Don Antonio H e r m o s o de 
Mendoza y Ainciburú, hoja de 
servicios y A) B) C) D) E). 
Doña Carmen Roca Molinos. 
Don José Ramón Castro Alava 
Doña María de] Carmen Pier-
navieja del Pozo, hoja de servi-
cios y A) B) C) D) E). 
Don Salvador Amada Sanz^ B). 
• Doña María Cruz del Pilar Vi-
llacam,pa y Buisán, B). 
Don Francisco Pérez Fernán-
dez, D>. 
Doña Lucila Utrilla Alcánta-
ra, hoja de servicios y A) B) C) 
D) E). 
Don Juan Gómez Crespo, hoja 
de servicios y A) B) C) D) E). 
Don José Cádiz Salvatierra. 
Don Domingo Fisac Qemente. 
Don Claudio Infanzón Sán-
chez. 
Don Moisés López de Turiso y 
Moraza. 
Don Félix Ros Martínez. 
Don Luis de Villava Jamson. 
Don Rafael Hernández Ruiz de 
Villr . i 
Don Fernando Jiménez Grego., 
rio. 
Don Antonio Rumeu de Ar^ ^ 
mas, D) E). 
Don Andrés Dávalos Serrano, 
hoja de servicios y A ) BJ C ) 
D) E). 
Doña María del Pilar Delgada 
Piñar. 
Don Justiniano García PradOi 
Don Manuel Sorá Boned. 
Don Francisco Villena V:lla< 
laín. . 
Don Agustín P a l a u C'Iáve^ 
ras, B). 
Don José Arjona Lópéz. 
Doña Carmen Gómez C a r b o 
neU. - / • • • • 
Doña Clotilde Nogueras Cabs-
z-áli. ' . 
Don ATitonio Plá Gibernau. 
Doña María-Amigo Amigo. • 
Don Joaquín Avellá Vives, A); 
B) C) D) E). 
Doña María de la Cruz Bou* 
rrellier Fernández, B). 
Don Antonio Palomeque To< 
rres, F). 
Doña Elisa Alvarez de la Riva. 
Don Juan Masiá Vilanova, 
D) E). 
Don Vicente:Cascant Navarro, 
Don Manuel Chaves Jiménez. 
Don Federico Diez de la Las-* 
tra. 
Don Antonio Domínguez Or-
tiz, F). ••• 
Doña Amparo García Garvia. 
Don Jesús Garcia Tolsá. 
Don A m a n c i o. Marín de 
Cuenca.. 
Don José Navas Romero, B)' 
C) D) E). 
Don Octavio Nogales Hidalgo. 
Don Francisco Olid Maisonna-
ve, B). . 
Doña María de los Dolores Sa-
lazar Bermúdez, B). 
Don, Enrique Careaga Echeva-
rría. 
Doña. Joaquina Comas Ros. 
Don Manuel! Portugués Her-
nando, A) B). 
Don Joaquín Santaló Nualart, 
B) C) D) E). 
Don Santiago Sobrequés Vidal, 
A) B) C) D) E) y hoja de ser-
vicios. 
Don Francisco Esteve Galve, F j 
LENGUA Y LITERATURA ESPA-i 
ÑOLAS . -
Don Pablo Pou Fernandez. 
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Doña María San José Fernáa-
dez. . 
Don Alfonso Morera Sanmar-
tín, G). 
Don José María Benavente v 
García-Fanjul, A) B) C) D) E) 
y hoja de servicios. 
Don Jesús de la Peña Seiquer, 
D) E). 
Don Valentín Garda Secane. 
Don Jesús Manuel Alda Tesán, 
B) G). 
Doña Matilde Martin Gonzá-
lez. 
Don Emilio Orozco Díaz. 
Don Manuel R u i i Bueno, 
B) E). 
Don José A g u i l e r a .Már-
quez, B). 
Don Rafael Blanco Caro, B). 
Don Fernando Fernández-Cor-
tés y Morán. 
Doña María del Carmen Ga-
Driel y Feralt, D) E). 
Doña Carmen Garda-Lorenza-
fia Garda, B). 
Don Evaristo Correas Calde-
rón, A) B) C). D) E) y hoja de 
servicios. 
Doña María Pascual Ferrán-
dez. B) D) E). 
Don Carlos Calatayud Gil, B) 
D) E). 
Don Germán Arteta Errasti. 
Doña Consuelo Burell y Mata, 
hoja de servicios y A) B) C) 
E). 
Don Emilio Cifre Ferrer. 
Doña Inés García Escalera. 
Doña Elena Villamana Peco. 
Doña María Antonia- Merino 
García. 
. Don Joaquín María Agrá Ca-
darso, hoja de servicios y A) B) 
C) D) E). 
Doña Flora Agurrea Echesuri. 
Don Javier Cruzado García. 
Doña María Manuel Fernández 
Mateos, B). 
Don Jesús Bermúdez Pareja. 
Don Vicente Ferraz Castán 
Doña Aurora Galera Martín. 
Doña Mana de los Dolores 
Garda y Garda, D. 
Doña Emilia Isabel' Guillaume 
Pérez, D) E). 
Don Antonio Papel! Garhi. 
Don Fernando Poyatos Cata-
lina, D) E). 
Don Ramón Escalada Hernán-
dez. 
Don Luis Guarner Pérez, hoja 
de servicios y A) B^ C) D) E) 
D o n Alejandro Hernández 
Martín, B). 
Don Alfredo Robles Maza, B). 
Don Joaquín del Val Casado. 
A) B) F). 
Don José Cabezas Marcos. 
Doña Carmen Fontecha Ramii 
ro, B). 
Doña Juana García Revillo 
Garda, A) B). 
Don Enrique Olmos Cercós, A) 
B) C) D) E) y hoja de servi-
cios. 
Don César Real de la Riva, 
B) D) E). . _ 
Doña Engracia Rubio Diez, Bj. 
Doña Dolores Alcaide Pellicer. 
Don Fernando Belmonte Mo-
nedero, B). 
Don Emilio Caballero-Infante 
Soldado. 
Don Salvador Fernández Ra-
mírez. 
Don José López Agüero, hoja 
de servicios y A) B) C) D) EJ. 
Don Manuel Revilla Castán, 
Doña Concepción Rodríguez 
Lende, B). 
Don Jesús Sáez Martinezi A) 
B) y hoja de servicios. 
Doña Margarita Sánchez Mo-
reno, C) D> E). 
Doña Francisca de Urquia y 
García-Junco. 
Don Camilo Chousa López, 
D) E). 
Don Juan María Lóipez Agui-
lar. 
Doña María de los Dolores 
Caudevilla Martínez. 
Don José María Gil Vázquez, 
A) B) C) D) E) y hoja de ser-
vicios. 
Doña María de las Mercedes 
Costa Ramos. 
Don José Gómez-Posada Cu-
rros, B) D) E). 
LENGUA LATINA 
Don Angel de la Vega Moro, 
D) E). 
Don Vicente García de Diego 
López. 
Don Julio Feo García, B). 
Don Benedicto Nieto Sánchez. 
Don Leopoldo Pérez Ortíz, B). 
Don Froilán Francisco Fuentes 
Pascual', 
Doña María Encarnación Plans 
Sanz de Brtmond, B). 
Don David Gonzalo Maeso, 
hoja de servicios y B) C) 
D) E). 
Don Manuel Maestro Maestro 
A) B) C) D) E) F) y hoja ii 
servicios. 
Don Agustín González Brañas 
A) B) C) D) E) y hoja de ser-' 
vicios. 
Doña Irene Bies'cas Moreno, 
Don Santiago Herrero Cami< 
no, G). 
Doña María del Carmen Coló, 
ma Dávalos. 
Don Enrique Grandía Riba. 
Don José Serrano Calderó, 
Don Domingo Antonio Ríos 
Ronquete. 
Doña María del Pilar Sánchez 
Sarto. 
Don Francisco Rodríguez Pe-
rera. 
. Don Ignacio María Sagarní y 
López de Goicoechea. 
Doña Zvlaría Covadonga Pérez-
Peñamaría y Suárez Valdés, hoj» 
de servicios y A) -B) C) D) E), 
Don Angel Alonso Manzanea, 
Doña Pilar Cortiles Calderóni 
Don Iñigo José Gracia Ló-
pez, B). 
Don José Blasco Such, hoja d« 
servidos y A) B) C) D) E). 
Don José Manuel Aguijar Bo-
res. 
Don Andrés Bonilla González, 
B) D) E). 
Don Jaime Andreu Ferrer, B). 
Don Rogelio Fortea Romero. F) 
Don Manuel García Paz, hoja 
de servicios y A) B) C) D) E), 
Doña Aurora Verdú García. 
Don Juan Gutiérrez Pons. 
FILOSOFIA 
Don'José Nieto Iglesias, D) p< 
Don Daniel Garda González, 
A) B) ' O D) E) y hoja de ser-
vicios. , „ 
Don Juan Manuel de las ñe-
ras Garrido. ^ • n 
Don Alejandro Satorras CapeU. 
Don Vicente Genovés Amo-
rós, D) E). ^ . ' 
Don Agustín Muñoz Carras-
cosa, D) E). ,, 
Don Arturo Sarmiento VaUe. 
Don Juan José Mantecón 
^ Don Juan Bastons Plan^, D) E) 
Don Francisco de P. 
Barrachina. 
Madrid, 1 de agosto de , 
A ñ o de la Victor ia . -E l Je-e de 
Servicio Nac:onal, José Pemartm^ 
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O F I C L A L E S 
C O M I T E DE M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 8 de agosto de 1939 
Cambios dé compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 








Belgas ... . 
Florines 
Escudos 
Peso moneda legal ., 
Coronas 
Coronas noruegas . 














Divisas libres importadas volunta-
ria y def in i t ivamente 
Escudos 48,25 
Libras • ... 53.05 
Dólares 11,31 
Fr&ncos suizos «.. c» ••• ••• 265 
Francos 30,00 
Peso moneda legal ... 8,60 
AYUNTAMIENTO D E SANTA 
CRUZ D E TENERIFE 
ANUNCIO DE SUBASTAS 
12 Es objeto de las subastas, la 
concesión administrativa de las obras 
de tefotma o mejora interior de po-
blación y urbanización parcial, de 
prolongación y ensanche de Ja calle 
ad Pilar de esta Ciudad, asi como la 
ejecución de dichas obras, con arre-
glo al proyecto redactado y suscrito 
por el Arquitecto Municipal, con fe-
cha 20 de aiciembre de 1934, apro-
oído por el Excmo. Ayuntamiento en 
6 de febrero de 1935. 
2.S Dichas subastas habrán de rea-
lzarse al mismo tiempo y en un solo 
acto, si bien con. el orden de prelación 
e independencia necesarias e indispen-
sables, en la siguiente forma: 
Se procederá primero a la apertura 
dt los pliegos referentes a la conce-
^ón adiuinistrativa de las obras, ad-
ludicándose esta al licitador que ofrez-
ca mayor rebaja en el importe de la 
subvención que a dichas obras otorga 
• Ayuntamiento, previo el derecho 
de tanteo de que más adelante se tra-
tará. 
Seguidamente y sin que para nada 
influya la licitación anterior, se lleva-
rá a cabo la segunda subasta, o sea, 
la que se refiere a la ejecución de las 
obras, incluso con su declaración al 
derecho de tanteo a ^ u i e n se haya 
otorgado anteriormente la concesión, 
haciéndose la adjudicación provisional 
a favor de la proposición más ven-
tajosa sobre la rebaja del importe del 
presupuesto de las obras. 
3.2 En la subasta para el otorga-
miento de la concesión, deberá re-
servarse al contratista don Juan Fer-
nández Oliva y Pérez, como primer 
y único peticionario, el derecho de 
tanteo que determina el artículo Í03 
del Reglamento de 10 de enero de 
1879, y 114 del de ejecución de la 
Ley general de Obras Públicas de 6 
de julio de 1877, en los términos es-
tablecidos en ^chas disposiciones; y 
en la de ejecución de . las .obras al 
que resultare concesionario por vir-
tud del resultado de la primera. 
4.9 El acto de las subastas tendrá 
lugar a las 16 horas del día siguien-
te al en que venzan los veinte días 
hábiles contados desde el siguiente 
al de la publicación del correspon-
diente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, en el salón de 
actos de las Casas Consistoriales, ajus-
tándose en un todo a las formalidades 
establecidas en él Reglamento de 2 
de julio de 1924 para la contratación 
de obras y ser\'icios por las Entidades 
Municipales. 
5.2 La Mesa.estará presidida por el 
señor Alcalde o Teniente de Alcalde 
en quien delegue, el señor Gestor de-
signado por la Comisión Gestora y 
el señor Nojario de turno. 
6.2 El precio tipo para la subasta 
de concesión es el de 425.380,40 pese-
tas, cantidad con que el Ayuntamiento 
subvencionará las obras, quedando 
sujeta la cuantía de esta subvención a 
la reducción que se obtenga en el 
concurso de demolición de edificios y 
aprovechamiento de materiales de que 
trata la base 10 del contrato de con-
cesión aprobado por el Ayuntamiento 
con fecha 22 de mayo último. 
7.2 El tipo para la subasta de eje-
cución de las obras, es el presupuesto 
del proyecto, con las díducciones he-
chas por el señor Arquitecto Muni-
cipal para adaptarlo a las basfs .del 
contrato de concesión, aumentado en 
el 15% de contrato, o sea, 129.130,40 
pesetas. 
8.2 El importe de las obras ejecuta-
das, será satisfecho al contralista por 
el concesionario administrativo de las 
obras, por certiíicaciones mensuales, 
por cuanto la referida concesión lleva 
aparejada la subrogación de todas 
cuantas obligaciones corresponden a La 
administración municipal en la ejecu-
ción de dichas obras. 
9.2 Las proposiciones, según mo-
delos insertos a continuación, se pre-
sentarán en la Secretaría de este 
Ayuntamiento (Sección 4.5, Obras), 
durante los días hábiles contados des-
de el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, hasta el ante-
rior al en que las subastas hayan de 
tener lugar, durante las horas de las 
14 a las 16. 
10. Los licitadores que concurran 
a las subastas habrán de consignar 
previamente en la Caja General de 
Depósitos o en la Depositaría Mu-
nicipal. las fianzas provisionales que 
ascenderán: para la subasta de la con-
cesión, al 1% del importe que por 
presupuesto corresponde a las expro-
piaciones y valor de las obras proyec-
tadas, o sea, la cantidad de 9.500 pe-
setas; y para la subasta de ejecución 
de las obras al 5% del Presupuesto de 
con (rata, que asciende a 6.456,52 pe-
setas. 
11. Las fianzas definitivas se fijan 
en el 5% del importe del presupuesto 
de contrata por ejecución de obras y 
expropiaciones, calculadas según rec-
tificación del Arquitecto Munici jal, o 
sea, en. 46.706,50 pesetas, para a su-
basta de concesión; y en el 10% de 
la cantidad en que quede el remate, 
para la ejecución de las obras. 
12. El tiempo para la ejecución de 
las obras será el de ocho meses, con-
tados desde la fecha en que sea co-
municado al contratista la terminación 
á^ las expropiaciones. 
13. El bastanteo de poderes pue-
de efectuarse por cualquier letrado con 
ejercicio en esta capital. 
14. Regirá en esta subasta, además 
del Reglamento de contratación mu-
nicipal de 2 de julio de 1924, el pliego 
general de Obras Públicas de 13 de 
marzo de 1903. 
Modelos de proposición 
Deberán extenderse, cada uno de 
ellos, en papel sellado del Estado, de 
la clase sexta, y reintegrarse con un 
timbre municipal de 1,20 pesetas, 'y 
al presentarse llevarán escrito en el 
sobre: 
Para la subasta de concesión admi-
nislvafiva.—"Proposición para optar a 
la subasta de concesión administra-
tiva de las obras de reforma o me-
jora interior de la población y ur-
banización parcial de prolongación y 
ensanche de la calle del.Pilar". 
Para la subasta de ejecución.--
"Proposición para optar a la subasta 
de ejecución de las obras de reforma 
o mejora interior de población y ur-
banización parcial de prolongación y 
ensanche de la calle del Pilar". 
Don. . . que vive en..., enterado de 
las condiciones de la subasta en pú-
i , I 
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blica licitación para contratar U 
mejora interior de población y urba-
nización parcial de prolongación y 
ensanche de la calle del Pilar y con-
íorme en un todo con las mismas, se 
comj)romete a tomar a su ceirgo di-
tha contrata, con estricta sujeción a 
ellas por... (aquí la .proposición en.le-
Mt del presupuesto de la obra j del importe de la subvención 
® con una baja del... por díinto del 
precio tipo. • . 
Il (Fecha y firm;a • del. proponente). 
' Santa Cruz de-Tenerifej 14 de julio 
'de 1939.--Año de la Vicforia.-V.9 B.S: 
El Alcalde, E, Ramos .-El Secretario^ 
H, Fumagallo. : , 
1.373:0. r : . 
. . . i ; 
^bYUNTAMIENJÓ DE ^ i l PO^ÜÑA 
Deiumda de valores -
Dando ciuapliiniento a lo dls-
puesto en el artículo 4.° de la Ley 
tí.® 1.° de jimio último, sobre de-
cláración de nulidad y e3q)edición 
üe duplicados de determinadlos tí. 
tülofi al portador emitidos,por Eta-
tidades domiciliadas en España, se 
• hace público para que llegue a 
conocimiento die -personas a 
jauienes- pueda interesar, que poi 
:don Jacinto Pareja Contrenas, Ca-
jpitán de Intendencia, con diestiDO 
í&n el Hospital Militar de la Aca-
demia General de Zaragom, hijo 
político de don Alejandio Gonzá-
lez H&redia y Suso, fallecMo 
en Madrid el tres de majyo tU-
¡timó, por sí: y en representación de 
Jos herederos de dicho señor, se 
iha. denimciado a este Ayuntamiem-
haberle sido sustraídas las Obli-
gaciones del Nuevo Alcantanllado 
de la ciudad de La Ooruña, que se 
encontraban depositadas en una 
caja de alquiler del Banco de Es-
paña, de Madrid, cuya numeración 
es la que se expresa a continuai-
ción: 
ei a 70, 76 a 80, B6 a 100, 111 a 
3^0, 334 a 40, 356 a 65, 306 a 400, 
411 a 26, 431 a 35, 456 a 6&, 476 a 
»0, 496 a 500, 1.468 a 70, 1.4M a 
505, 1.521 a 25, 1.536 a 89, 1.584 a 
80, 1.596 a 600, 1.606 a 10, 1.6f76 a 
80, 1.701 a 15, 1.721 a 25, 1.736 a 
45, 1.748 a 52. En total, 101 Obliga-
•<dones. 
Asimismo ee advierte a cuantos 
pretendan formular oposición que, 
si en el término de tres meses, con. 
tados a partir de la fecha de in-
serción de este anuncio en el BO-
LETIN OiPICIAL DEL ESTADO, no 
hubiere sido notificada dicha opo-
sición.a este Ayuntamiento, se pro-
cederá a solicitar del Juzgado la 
auiborización para proceder a la 
anulación de dichos. títulíDS y ex-
pedición de los cor re^ndáen tes 
duplicados. " -
La: Ooruña^ 15 de juUo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Alcaldé ac. 
cidenta. (üegible). 
1.375-0 
EXOMO, AYUNTAIVIIENTO DB 
OVIEDO 
E d i c {'o 
Habiendo sido declarada desierta 
la subasta para la conti-atación con 
el Ayunitanüento de Oviedo de las 
obras necesarias, con el consiguien-
te suministro por el eontratista» de 
todos los materiaSes preciscK al 
efecto, para la completa ejecución 
del "Proyecto de reconstrucción de 
la Casa. Consistorial d« Oviedo", se 
anuncia segunda subasta con arre-
glo a las "misma® condiciones que 
rigieron en la anterior, y que son 
las siguientes: 
El acto de apertura de los plie-
go® de proposiciones, que se pre-
sentarán en sobre cerrado, tendrán 
lugar a las díwe h o r ^ del prime¡r 
día hábil siguiente a r e n que fina-
lice el plazo que se señala para-la 
presentación de los mismos pliegos, 
y tendrá lugar en el salón de se-
siones de esta Casa Coiisistoríal, 
bajo la presidencia del señor Al. 
calde, con asistencia de un miem» 
bro de la Comisión Permanente de-
signado por ésta y en presencia de 
un Notario que dará fe. 
El tipo máximo de subasta es de. 
novecientas treinta, y dos mil cüir 
cuenta y dos pesetas y ochenta 
céntimos. Toda proposición se hará 
admitiendo o mejorando lisa y na-
namente el tipo de subasta que 
queda fijado, comprometiéndose el 
Ucitador a la completa ejecución 
del proyecto y por una cantidad al-
zada. 
Los pliegos de proposiciones se 
aJiKtarán rigurosamente al modelo 
que posterionnente se inserta, y se-
rán presentados en la Secretaría de 
este Ayuntamiento dfe Oviedo (Ne. 
gociado de Régimen Interior), en 
el plazo de veinte días hr.bHes, si, 
guientes al en que aparezca publL 
cado este edijtto en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO. 
A todo pliego de proposición s» 
acompañará el oportuno Justifl-
cante de haber sido constituida por 
el l ici tadorla correspondiente fian-
za. provisional, cuyo importe total 
será de cuarenta y siete m i pese-
tas. El adjudicatario de las obras 
vendrá obligado a constituir una 
fianza definitiva de noventa y cin-
co mil pesetas, fianza, ésta que se 
incrementará con el uno-por cien, 
to de. las. obras realizadas,-, que se 
irá descontando del importe de,las 
misnias -obras' al ser éste satisfecho 
ai contratista. La. totalidad de las 
obras habrá de -quedar • completa, 
mente ejecutadas-en el plazo má. 
ximo de dieciocho meses, compu-
tables desde la fecha misma en qu» 
sea formalizado el oportuno eon^  
trato. •• 
En general, el pago de las can-
tidades que por razón del contrato 
y como consecuencia de las obraa 
ejecutadas, haya de efectuar el 
Ayuntamiento de Oviedo, se i-eali. 
zará del modo-siguiente: formafe 
zado reglamentariamente el-contra^ 
to y a partir de la fecha en 
hayan sido comenzadas las obras, 
el Arquitecto municipal certificará 
mensualmenté las ej.ecutadas y qua 
sean de abono al contratista, sa. -
tisfaciéndose a éste dentro de loJ 
quince días siguientes al en que lai 
certificación quede aprobada por lai 
Comisión. Permanente, el imiporta 
que corresponda una vez hecha lai 
deducción establecida a efectos d« 
garantía de las obras hechas,-y pá< 
r a mejora de la fianza definitiva.. 
Pero "en cuanto el importe de 1» 
obra ejecutada exceda-de seiscien-
tas cincuenta y ocho, mil ciento 
veintinueve jKsetas y treinta y.seií 
céntimos, suma ésta que a:portará. 
el Estado, el pago del exceso st 
efectuará por el Ayuntaraáento en 
tres plazos anuales, de cuantía 
igual^ o sea en los años de 1940, 
1941 y 1942, Y en todo cap, el pa-
go de las certificaciones irá prece-
dido de su aprobación por el 
vicio Nacional, 
Las obras comenzarán, a ffl^a . 
tardar, dentro de los ocho •di'üs 
guientes al en que se íormaiioe ei 
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contrato, y se llevarán a cabo sin 
interrupción. 
Si por cualquier causa que no sea 
precisamente la de fuerza mayor, 
propiamente definida ésta, con a i re , 
glo a derecho, y pdenamente acredi-
tada, las obras todas no quedasen 
completamente termdnadas dentro 
del citado plazo de dieciocho me. 
Ees y ejecutadas con entera suje-
ción al proyecto y a todas las con-
diciones estab:ecidas, el contratis-
ta vendrá obligado a abonar al 
Ayuntamiento, en concepto de mul-
ta, la suma de cien pesetas por 
día de retraso, en cuanto éste no 
exceda de sesenta días naturales. 
Si el retraso fu€se mayor de se-
senta días, el cont/ratista perdería 
íntegramente la fianza constituida 
hasta el momento, la cual queda-
ría a favor del Ayuntamiento, sin 
más trámites, y sin ¡pea-juicio d e las 
• demás responsabilidades exigibles 
al propio contratista con arregllo 
a las prescripciones reglamentarias 
ícbre contratación municipal. 
Para el bastanteo de poderes, en 
su caso, queda designado el Abo-
gado Consistorial de Oviedo, don 
Manuel Fumares Muñiz. 
El proyecto completo de las obras, 
con todos sus docrínentos origina, 
les, incluso los pliegos de condicio. 
mes facultativas y económico-admi-
nistrativas. quedan de manifiesto 
al público' en la Secretaiía de este 
Ayuntamiento (Negociado de Régi-
men Interior), paxa que puedan ser 
examinados por cuantas personas 
lo tengan a bien, y hasta el mo-
mento de la subasta, durante las 
horas de oficina- de todos los dias 
laborables. 
Los pliegos de proposiciones se 
extenderán en papel timbrado de 
la clase sexta (4,50 pesetas) y se 
presentarán acompañados por se-
parado de la cédula personal del 
licitador, resguardo que justifique 
la constitución del depósito' provi-
sional prevenido para tomar parte 
en la subasta y documentos que 
acrediten la personalidad del pre. 
sentante, si éste actuase en nombre 
de otro. 
Dichos pliegos se entregarán ba-
jo sobre cerrado a satisfacción-.del 
presentador, y en el anverso debe-
rá hallarse escrito y firmado por 
«Micitadci- lo siguiente: "Proposi-
ción para optar a la subasta de las 
"oras del proyecto de reconstruc-
ción de la Casa Consistorial de 
Oviedo", y se ajustarán al 
Modelo de proposición 
Don , mayor de edad, vecino 
de , enterado del anuncio die su-
basta publicado por el ExceJentá. 
simo Ayun-amiento de Oviedo para 
contratación de las obras todas del 
"Proyecto de Reconstrucción de la 
Casa Consistorial de Oviedo", y co. 
nocedor con todo detalle de los 
térinünos de los correspondientes 
pliegos de condiciones, se comipro-
mete a la total realización del mis-
mo proyecto, que tamibién conoce 
con exactitud, eii el plazo y demás 
condiciones que se esfcalblecen y 
figuran en los documentos menta-
dos, por la suma alzada de 
(en letra) pesetas y. . . . . . (en 
letra) céntimos. 
Lugar, fecha y firma, del propo-
nente. 
Oviedo a 28 de julio de 1980.— 
Año de la Victoria.-—El Alcalde-
Presidente, Plácido A. Buylla. 
1.380-0 
AYUNTAMIENTO DE MÜNGUIA 
V i z c a y a 
Se hace público que la Caja de 
A.horros y Monte de Piedad' Muni--
-cipal de . Bilbao ha. denunciado la 
desaparición día los valores que don 
Salustiano Martín García tenía de. 
positados en dicho establecimien. 
to con anterioridad al IB de julio 
de leae, que se relacionan a con^ 
tinuación: 
2 Obligaciones emitidas por este 
Ayuntamiento el año 1927 al 5%, 
números 449 y 50, de 500 pesetas 
cada una. 
Esta denuncia se lleva a cabo en 
cumplimiento de la Ley de 1 de ju-
nio últim.o, sobre declaración de 
nulidad y expedición de determina-
dos títulos emitidos por las Enti-
dades domiciliadas en España, ad-
virtiéndo a cuantos pretendieren 
formiMar oposición, que si en el 
término de tres meses, a partir de 
la fecha de inserción ás este anun. 
ció en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, no le hubiera sido noti. 
ficada dicha oposición a este Ayun. 
taíñiento, procederá a solicitar del 
Juzgado autonzación para la anu-
lación de los títulos correspondien-
tes y expedición de los oportunoa 
duplicados. 
Munguia, 26 de julio de 1939.— 
Año de la. Victoria.—El Alcalde en 
funciones (ilegible). 
1.381-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
MALAGA 
Nueva industria 
Dando cumplimiento al Decreto de 
20 de agosto de 1958 sobre instala-
ción de nuevas industrias o amplia-
ción de las existentes. 
Establecimientos Moro, S. A., so-
licita autorización para implantar, en 
!a ciudad de Antequera, provincia de 
Málaga, una fábrica de extracción 
de aceites de orujo, con una capa-
cidad de tratamiento de 40.000 kilo-
gramos de orujo y producción de 
3.200 kilogifemos de aceite diarios, 
con un presupuesto de instalación de 
150.000 pesetas, fijando como fecha 
para la puesta en marcha la cam-
paña de 1940-41. 
No se precisa importar maquina-
ria. 
Quien se crea perjudicado con la 
implantación de esta nueva indus-
tria, podrá reclamar en el término 
de 15 dias, a partir de la publica-
ción de este anuncio, ante la Delega 
ción de Industria de Málaga, Ave 
nida de Pries, núm. 3. 
Málaga; 24 de julio -de -1939.-Año 
de la Victoria.-El Ingeniero jjefe 
E. Escriche. 
1.366-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE LA CORUÑA 
Instalación de nueva industria 
Grupo c) 
Don Dionisio González Lorenzo so-
licita autorización para instalar en esta 
capital una pequeña industria dedicada 
a la fabricación de Condensadores 
Electrolíticos y Fijos utilizando prime-
ras materias nacionales y cin tener 
que realizar importación alguna de 
maquinaria. 
Quien se considere perjudicado con 
esta instalación, podrá reclamar deri 
tro del plazo de quince dias, contados 
a partir de la fecha de publicación de\ 
presente anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, dirig'.cndo 
sus escritos por triplicado y debida-
mente reintegrados a la Delegación de 
Industria de La Coruña, calle de Pi-
cavia, 1, bajo. 
La Coruña, 9 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero j efe, 
Jaime F. Castañeda. ' 
1.371-0 
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
MALAGA 
Ampliación de Industria 
- Grupo c) 
Industrias Forestales, S. L„ so-
Jlicita autorizición para ampliar la 
industria de serrería mecánica es-
i'tablecida en Extramiuros de Po-
jniente, Estepona (Málaga), iñsta-
' lando la siguiente maquinaria a 
adquirir en ei mercado-nacional: 
Una sieri'a con carro y volante 
üe 1,10 metras de diámetro; una 
sierra, con rodillos automáticoe die 
un metro; dos sierras cintas con 
tableros y volantes de 70 y 80 c/m.; 
jcuatro ídeíu de 80 a 110 c/m.] una 
cepilladora; una máquina para 
marcar envases; un molino. 
El capital que proyecta dedicar 
a la amipliacióa asciende a TO.OW) 
¡pesetas y los productos a elaborar 
son los propios de serrería mecá. 
nica, especialmente cajas para en-
vases y corteza de pino taiturada. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación, podrá, recla-
mar, en el plazo de quince días, 
contados a partir de la publicación! 
del presente anuncio en el BOIíí-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, ante 
la Delegación de Industria de Má-
laga, Avenida de Pries, nüm. 3. 
Málaga, 24 de mayo de 1SS9.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe. E. Escriche 
981.0. • 
Saca Sebastián, 14 de jun io .de 
1&39.—Año de la Victoria—El In-
geniero Jefe, Rafael Lataillade. 
978.0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
MALAGA 
Don Manuel Castro Pan, en re-
presentación de "Establecimientos 
Moro, S. A.", solicita autoriazción 
para instalar, en la refinería de 
aceites y fábrica de jabones que 
posee en esta capital, un acumula-
dor de vapor, d<e capacidad de dos 
mil kiiogi'amos, cuya instalación n o 
implica alteración de la cagjacidad 
de producción de la fábrica, ni ne-
cesidad de importación de maqui-
naria. 
Quien se considere perjudicado 
con ello, podrá reclamar en el plac 
zo de quince días, á part ir de la 
publicación del presente anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES. 
TADO, ante la Delegación de In-
dustria de Málaga, Avenida de 
Pries, núm. 3. 
Málaga, 14 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe accidental, J7 Castiñeyra. 
980-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
San Sebastián 
Don Pablo Sshroeder "Ehomee 
solicita ampliar su fábrica de fe-
rretjria. estableicida en Hernanl, 
instalando una prensa -excéntrica, 
de "precedencia nacional, para, tra-
bajar artículos en chapa de hierro 
(discos para persianas, accesorios 
y poleas de puertas corredizas, vi-
sag.rería, etc.), cuya teraninación' 
hasta la fecha se efectuaba en 
otros talleres. 
Lo que se anuncia al público 
para que en el plazo de quince días 
naturales^ contádos deside él si-
guiente al de la publicación de esta 
instalación se presente reclamacio. 
nes sobre lo solicitado, por escrito 
y triplicado, en la Delegación de 
Industria dé Guipúzcoa, Prim, 3S, 
entresuelo. 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES. 
TADp. 
Zamora., 17 de junio de 1939.-, 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jeíe, E. Rugarcía. 
9'77-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE ZAMORA 
Industrias nuevas 
Por don Lázaro Rodríguez Galle-
go se solicita auitorización para 
ampliar y modificar su actual in. 
dustria de fabricación de quiísos 
instalada en Zamora. ' 
La instalación actual alcan2fa 
haffta una- producción de 5.000 ki-
logramos de queso de leche de ove-
ja, por temporada. 
La am®>liación. y modificación 
consistes en elevar la capacidad de 
producción al tipo superior a 10.000 
kilc^ramos, funcionando todo el 
año a base de leche de cabra, de 
vaca, de oveja y de sus meadas. 
No necesita importar maquina-
ria nt primeras materias. 
Quien se considere perjudicado 
con esta petición, puede presentar 
en esta Delegación de Industria, la 
reclaanación justificada, en un pla-
zo de quince días, contados a p a r . 
tir de la fecha de esta publicación 
SECRETARIA DE LA JUNTA AD. 
MINISTOATIVA DE CONTRABAN 
DO T DEFRAUDACION DE LA 
PROVINCIA DlE TOLEDO 
Notificación 
Por la presente se notifica, a doñ» 
Socorro Casado, caiyo último domi-
cilio conocido fué el de la calle de 
San Francisco, número^ , de Riba, 
davia (Orense), la obligación que 
tiene de presentar en la Secreta-
ría de la Junta. Administrativa de 
Contrabando y Defraudación de la 
provincia de Toledo, relación des._ 
criptiva de los bienes que posea,' 
dentro del término de tres días, a 
partir de la publicación de la pre. 
sente, para, con su importe, hacer 
efectiva la multa que le fué im-
puesta en el expediente número 
1/939, por no haberla ingresado en 
arcas del Tesoro, en el plazo regla. 
m.:ntario. 
Toledo, 1.0 de agmto de 1939.-
Año de la Victoria.—El Delegatío 
de Hacienda, José Hernández. 
1.6«6-0. 
DELEGACION PROVINCIAL DB 
INDUSTRIA DE LOGROÑO 
Implantación de industria 
Grupo c) 
Don Santos Amigo Cuesta, ma« 
yor de edad y vecino de Haro (Lo-
groño), solicita autorización, de 
acuerdo con el Decreto de 20/8/36, 
para instalar en dicha ciudad ima 
fábrica de harinas con maquinaria 
nacional, con capacidad para mol-
turar 20.000 kilogramos de trigo 
cada 24 "hora:s. 
Quien se considere perjudicado, 
.con el establecimiento de esta nue-
va industria, puede reclamar, por 
escrito y triplicado, ante esta 
legaclón de "Industria (Isidro im-
guéz, núm.. 2). 
Logroño, 26 de julio de 1939.--
Año de la Vlctoria.-El Ingenien» 
Jefe, F. Gómez Escolar. 
1.365^. 
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A N U N C I O 5 
PARTICULARES 
BANCO DE ESPAÑA 
Valencia 
Mabiendo suirido extravio los si-
guienles resguardos de depósito: 
Transmisibles, números, 128.135, 
12S.230. 128.643, 128.644, m.646. 
128 647, 128.648; 130.824, 1J1.018, 
131.'l32, 134.858, 134;891, 134.930, e 
intransmisible, número 19.394, de pe-
. setas nominales 103.000, 60.500, 12.500, 
1^800, 2 5.0 0 0, 9.000, 72.000,> 
ÍÓ.OOO, 29.000, 17.500, 9.000, 8.000, 
7.000 y 6.000, en Amortirabíe 5%, 
«misión 1927, sin impuesto, igual 
clase papel; Acciones de la Compa-
ñía Transmediterránea; Bonos de esta 
Compañía; Obligaciones F. C. Valen-
cianas 5^ -2%; Obligaciones Tranvías y 
Ferrocarriles 5%%, primera emisión, 
Amortizabie 5%, 1927, sin impues-
to: Obligaciones Valencianas de Ce-
mento, primera emisión; Obligacio-
nes Volta 6%, -cuarta emisión; la 
misma clase de Obligaciones; Obli-
gaciones Electra del Maestrazgo al 
6fo; Cédulas del Banco de Crédito 
Local de España al 6%, interpro-
vinciales; Tesoro 5%, emisión abril 
1934 y Obligaciones Electra del 
Maestrazgo al 6%, constituido en 2 
de febrero de 1933 el primero, 14 de 
lüs músmos el segundo y en 8 de 
abril de 1933 los restantes, a favor 
todos ellos, de doña Josefa Duráa 
Decap, y en el primero y el último 
como usufructuaria- dicha señora y 
nudo-propietarias doña Josefa y doña 
María del P.iar Ferrer Durán. 
Transmisibles, números 128.135, 
12B.134, 128.137, 128.138, 128.65Í, 
123.652, 130:823, 134.856, 134.890, 
134.928, 135.678, 137.857, e instran-
misible 19.394, de pesetas nominales 
103.000, 15.000, 16.500, . 77.500, 1.000, 
>0.000, 10.000, 6.000, 4 0 0 0 , 
5.000, 6.000, 2.000 y 6.000, en Amor-
tinble al 5%, emisión 1927, sin imr 
puesto; Bonos Compañía Transmedi-
terránea al 6%; Obligaciones F. C. 
:Vaienciana 51/2%; Amortizabie 5%, 
sin impuesto; Acciones Compa-
ra Telefónica al 7%; ObHgaciones 
Compañía Valenciana Cemento 6%, 
Pnmera emisión; igual dase de Obli-
gaciones; Obligaciones Electra dd 
Maestrazgo al 6%; Cédulas dd Ban-
« de Crédito Local de España 6%, 
ínterprovinciales; Tesoros 5,%, cnü-
h f ? , abril i m ; Obligaciones Com-
panu Aguas Potables, al 6%, emi-
s.on 1924; Acciones C. I. F. E. S. A. 
> ^Jbhgaciones Electra d)d Maes^ 
":go al 6%, constituidos en esta 
.^ '"cursal en 2 de febrero de 1933 
'OS cuatro primeros, en 8 de abrfl de 
1933 los dos siguientes, en 25 d« 
enero de 1934 el séptimo, el octavo 
en 18 de mayo de 1935, el noveno 
y el décimo el 21. de mayo de 1935, 
el undécimo en 14 de agosto de 1935, 
el duodécimo en 7 de febrero de 
1936 y el restante en 18 de mayo 
de 1935, a favor todos ellos de doña 
María del Pilar Ferrer Durán, y en 
el primero y el último, juntamente 
con doña Josefa Ferrer Durán como 
nudo-propietarias y usufructuaria, do-
ña Josefa Durán Decap. 
Transmisibles, números 108.571, 
108.575, 108.577, 110.093, 122.799, 
127.791, 134.652, 135.238, 137.985, 
137.986, 137.988, de pesetas nomina-
les 11.000, 5.000, 20.000, 3.700, 5.000, 
3.000, 5.000, 2.500, 2.000, 2.500 y 
5.000, en Obligaciones Unión Eléc-
trica Madrileña 6%, emisión 1925; 
en Obligaciones Compañía Valencia-
na de Electricidad 6,20%; Obligacio-
nes F. C. Central Aragón 5%; Ac-
ciones Tranvías y F- C. de Valencia; 
igual cla^ de Acciones; Tesoros 
5Vz%, emisión abril 1932; Amortizabie 
5%, 1927, con impuesto; Acciones 
Compañía de Seguros Atlántida; 
Deuda Ferroviaria al 5%; Acciones 
C. I. F. E. S. A. y Obligaciones Com-
pañía Electra del Maestrazgo al 6%, 
constituidos en esta Sucursal en 5 de 
enero de 1928 los tres primeros, en 
9 de -mayo de 1928 los dos siguien-
tes, en 27 de diciembre de 1932 el 
sexto, el 24 de abril de 1935 d sép-
timo, en 4 de julio de 1935 d octavo 
y d 14 de febrero de 1936 los tres 
restantes, a favor de don Rafad Al-
cántara Díaz. 
Transmisibles, números 128.135, 
128.133, 128.136, 128.139, 128.650, 
130.854, 134.857, 137.858, e intrans-
misible 19.394, de pesetas nominales. 
10 3.0 0 0, 25.000, 14.000, 77.000, 
27.000, 7.000. 6.000, 8.000 y 6.000, 
en Amortizabie al 5%, 1927, sin im-
puesto; Bonos Compañía Transmedi-
terránea 6%; Obligaciones F. C. Va-
lenciana Amortizabie 5 por 
100, emisión 1927, sin impuesto; 
Obligaciones Compañía Valenciana 
Cemento, primera emisión; Obligacio-
nes Compañía Volta 6%, cuarta emi-' 
sión; Obligaciones Electra del-Maes-
trazgo al 6%; Acciones C. I. F. É. 
S. A. y Acciones Electra dd Maes-
trazgo al 6%, constituidos en esta 
Sucursal, en 2 de febrero de 1933 
los cuatro primeros, 8 de abrÜ de 
1933 el quinto, 27 de enero de 1934 
el sexto, 18 de mayo de 1935 d sép-
timo, 7 de febrero de 1936 d octavo 
y en 18 de mayo de 1935 el nove-
no, todos ellos a favor de doña Josefa 
Ferrer Durán, y d íprimero y «jl 
último juntamente con doña María 
del Pilar Ferrer Durán, sienido usu-
fructuaria, doña Josefa Durán Decap. 
Se anuncia al público por única ves 
para que quien se crea con derecho 
a reclamar lo verifique • dentro del 
plazo de un mes, a contar de U 
publicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
y en "A B C", de Madrid y "La« 
Provincias", de Valencia, según da-
terminan los artículos 4 y 41 del vi" 
gente Reglamento dd Banco de Es< 
paña, advirtiéndose que, transcurrí* 
do dicho plazo sin reclamación d«i 
tercero, se expedirán los' correspon-i 
dientes duplicados de dichos resguar.< 
dos, anulándose los primitivos y que-
dando el Banco exento de toda rev 
ponsabilidad. 
Valencia, 26 de julio de 1939.—: 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
J. Quesada. 
1.622-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Valencia 
Habiendo sufrido extravío los res-
guardos de depósito transmisibles, nú< 
meros 134.459, 134.460, 134 461. 
134.462, 134.463. 134.464, 134.465, 
134.466 y 134.467 en Obligaciones do 
la D^utación de Valencia al 5% Obra» 
Públicas; Obligaciones de la Diputa-
ción de Valencia 5%, tercera emisión, 
Obligaciones del Ayuntamiento de Va-
lencia 5%, emisión 21; Obligaciones 
F. C. Valenciana 5 112%-, Deuda 
Amortizabie al 3%, emisión 1928; Deu-
da Ferroviaria 5%; Deuda Perpettit 
Interior al 4%; Deuda Amortizabie al 
5%, emisión* 1926, y. Deuda Amorti» 
zable al 5%, emisión 1927, sin im-
puesto, de pesetas nominales 12.000, 
32.750, 32.000, 60.000, 197300, 20.000, 
27.500, 25.000 y 45.000,' constituidos 
todos ellos en 29 de marzo de 1935 y 
el extracto de inscripción, número 
51.004, comprensivo de 43 accicmei 
de esté Banco, a favor, tanto los res-
guardos como d extracto, de doña Do-
lores Vallier y García Alessón, se 
anuncia al público pbr única vez pa-
ra „ que quien se crea con derecho á 
reclamar lo verifique dentro dd plazo 
de im mes, a contar de la publicación! 
de este anuncio en d BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, y " A B C " , de 
Madrid, y "Las Proyindas", de Va-
lentía, segiin determinan los artícidoi 
4.2 y 41 del vigente Reglamento del 
Banco de España, advirtiéndose que, 
transcurrido dicho plazo sin reclama-
ción de tercero, se expedirán los co-
rrespondientes. duplicados de dichoi 
resguardos y extracto, anulándose loi 
primitivos y quedando d Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
Valenda, 12 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Sqcxptario, 
J. Quesad.i. 
1.614-P 
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¡ COMPAÑIA GENERAL DE 
TRANVIAS 
Barcelona 
' A los efectos de lo prevenido en 
la Ley de 1 de junio último, se 
hace público que por parte de los se-
ñores que a continuación se expre-
san se ha presentado denuncia por 
desposesión de los títulos que se re-
lacicman, emitidos por esta Compa-
ñía, y solicitan al mismo tiempo se 
'declare la nulidad de dichos títulos 
y se expidan los correspondientes du-
plicados : 
Doña Antonia Rullán Oliver.—10 
Obligaciones 6%, emisión 22-6-22, nú-
meros 2.501/10. 
Don Emilio Cervera Bret.—10 Obli-
gaciones 5%, emisión 20-2-14, nú-
meros 4.367/70, 7.021, 16.055, 16.291, 
16.443/45. 
Doña María Brucart Solá.—1 Obli-
lación 5%, emisión 20-2-14, núme-% 
Doña Dolores Codina Santigosa.— 
10 Obligaciones 5%, emisión 20-2-14, 
números 2.705, 11.138, 15.881/88. 
Doña Carmen Bach de Fontcuber-
ia.—23 Obligaciones 5%, emisión 
20-2-14, números 11.109, 11.388, 12.084, 
13.286/300, 15.211, 17.892, 19.138/39, 
19.390. 
Don Juan Pí'Escrigas.—3. Obliga-
ñones 4%, emisión 1-5-1905, núme-
ros 15.0S0/82. 
Doña María-Antonia Bach de Font-
cuberta.—24 Obligaciones 5%, emi-
•ión 20-2-14, iiúmeros S.215. 5.344, 
5.636/57, 5.753, 6.608/12, 6.663/64,-
7.297, 11.131, 13.459/40, 13.921, 15.219, 
19.524/26, 19.665/67. 
Doña Concepción Mercader Bru-
nfet.—43 Obligaciones 5%, emisión 
20-2-14, números 922, 1.098/100, 2.318 
y 19, 3.548/50, 3.694, 3.747, 6.813/15, 
6.827, 7.141/42, 8.210/15, 9.367, 9.729 
at 32, 9.981, 10.119/20, 10.717/23, 
12.220/24. 
Doña Florinda Godé Belaunzarán, 
7 Obligaciones 4%, emisión 1-5-1907, 
números 5.404, 12.108/12, 15.884. 
Don Angel Codinach Casals.— 
3 Obligaciones 6%. emisión 22-6-22, 
números 17.586/88. 
Don Nicolás Busquéis Puigvert.— 
8 Obligaciones 4%, emisión 1 5-22, 
números 19.258'65. 
Don José Plantada Artigas. — 35 
Obligaciones 6%, emisión 22-6=22, nú-
meros 1.701/25, 17.201/10. 
Doña María Puig-Mir, Vda. de Vi-
Ilavecchia.—3 Obligaciones 6% emi-
sión 22-6-22, números 450, 2.916, 8.925. 
Doña Carmen Soci.its Ribalia y 
don Ramón Vallcscar Pall:^-5 Obli-
gaciones. 4%, emisión 1-5-1907. nú-
meros 4.778, 10.765/66, 17.822, 17.04Í. 
Rvdo. D. Nicolás Busquets Puig-
vert.—8 Obligaciones 4%, emisión 
JJ-22, aúmeros 19.258/65, 
Don José María Torrent Llove-
rás.—2 Obligaciones 5%, emisión 
1915, números 1.641, 10.060. 
Las personas o entidades que se 
• crean con derecho a formular opo-
sición, la dirigirán a esta Compa-
ñía, Ronda de San Pablo, 43, Barce-
lona. 
Barcelona, 24 dé julio de 1939.—Año 
de la Victoria. — Por la Coippañía 
General de Tranvías: 1.a Dirección. 
1.652-P. 
TRANVIAS DE BARCELONA, S. A 
Barcelona 
A los efectos de lo prevenido en 
la Ley de 1 de julio último, se hace 
público que por parte de los señores 
que a continuación se c:;presan, se 
ha presentado denuncia por despo-
sesión de los títulos que se relacio-
nan, emitidos por esta Sociedad, y 
solicitan al mismo tiempo se declare 
la nulidad de dichos títulos y se ex-
pidan los correspondentes duplica-
dos: 
Don Ramón Costa Compte.-l Ac-
cción ordinaria, número 38.366. 
Don Enrique Pérez Capdevlla.— 
18 Acciones ordinarias, en dos títu-
los, números 11.993/4, de 5 Acciones 
cada uno, números 19.961/70; 8 títu-
los, números 19.313/20, de una Ac-
ción cada uno, números 36.313/20 y 
cien Acciones preferentes l^ '.'c, núme-
ros 10.955/11.054. 
Don Amiicare Grassi Polidori.— 
4 Acciones Preferentes 6%, números 
15.227/30. 
• Excmo. e limo. Arzobispado de 
Tarra.qona.—20 Acciones ordinarias, 
números 25.951/71. 
Don José Amat Sormani.—200 Ac-
ciones Preferentes 6%, números 499 
y 500, 5.763 , 7.169/70, 7.17S. 8.239 al 
50, 8.358/68 , 8 930, 9.181/90, 11.017 
al 20. 15.251/56, 16.449/80, 16 787/89. 
18.161/65, 18.807/810, 18.817/20, 
20.01'.V24, 2 0.1 1 5/1 1 7, 20.266/67. 
25.602/4, 2S.52Í/33, 28.536/45, 30.189 
al 20Ó, 30.249/50, 31.144, 34.001/50. 
Doña María Gracia Corbato Chi-
llida.-^2 .Acciones Preferentes 7%, 
números 668, 3.122/23, 4.723, 30.280, 
33713, 33.715, 35 508/9, 35.715/16, 
43.754, 46.241, 47.168/70, 48.851; títu-
lo de 5 Acciones, números 15.959; 
Acciones números 19.791/95. 
Don Francisco Castelló Jolis.— 
25 Acciones ordinarias número, títu-
los números 27.482/93; Acciones nú-
meros 44.482/93; títulos números 
27.496/508; Acciones números 44.496 
al 508. 
Don Joaquín Font Serrai-150 Ac-
ciones ordinarias. Títulos de una Ac-
ción, números 2.124/25, 14.133, 16.388 
al 92; 16.433/37, 16.934/48 , 21.036/42, 
24.423/37, 26.551/75, 27.670/74; tí-
tulos de 5 Acciones número, títulos 
10.216/25, Acciones números 11,076 
al 125; títulos de 10 Acciones, títulos 
números 12.846/47, Acciones núr.v. 
ros 28.451/70. 
Doña Flvvira García A'mcnar.-
5 Acciones Preferentes 7%, númc-
ros 4.156/60. 
Don Juan S^lvadó.—5 Accioncs 
Preferentes 7%, números 4.212/1> 
4.208/10. 
Don Mariano Recolons Regordosa. 
1 Obligación 6%, emisión 15-10-25, 
número 15.160; 99 Obl gaciones (fíi 
emisión 30-12-25, ni'imeros 50.868 al 
900, .54 629/46, 59.931/40, 62.315/'>1 
62.603/08 , 65.601/22 , 67.342; 100 Ac^ 
ciones ordinarias. Títulos de 5 Ac-
ciones: número títulos 11.775/775, 
11.783. Número Accioncs 18S51/íi75, 
1R911/915. Títulos , de 10 Acc oncs, 
número títulos 12 941/948; número' 
Acciones, 29.401/480. 
Doña Fiorinda Godó Belaun:aran, 
50 Acciones Preferentes 7%, núme-
ros 10.555^604; 13 Obligaciones 6%, 
emisión 1,5-10-25,. números 29.128 al 
140; 17 Obligaciones (>'/n, emisión 
30-12-25, -números 74.563.''65, 86256 
al 39, 98.263/72. ' 
Doña Irene Palá, Vda. de Cosp.-
17 Acciones preferentes l'íc, núme-
ros 12..579'S0, 47.723/30, 48 048 y 
49:8S5/9C'; 8. Obligaciones 6%. emi-
sión 1925, números 45.242/49. 
Don Pedro Miret Ma.ssó.—1 Obli-
gación 6%, cmis'ón 1925, número 
96.652. 
Doña Mr,ría de Orovio y Ribót.-
5 Obligaciones 6<?fe„ cmis'ón 15'10-25,' 
números. 22.68!/85. 
Don Enrique Pérez Capdcvila Y 
doña Coloma. Sala .Ardiz.-^91 Obli-
gaciones 6%, emisión 25-6-30, núme-
ros 4.290/91, 4.316/35, 5.313/14, 
7.244/48, 8.010/12, 8.433/42. 11 ) 1. 
12.262. 13.828/30, 13.838/46, 13.899 
v 900, 14.420, 19.795/98. 21.678/79, 
21.684/87 . 22.187/91, 22 324, 25.394 
y 95. 27.338/47, 28.135/38. 
Banco de Bilbao ÍBarcelona).-
10 Obligaciones 6%, emisión 30-12-2> 
números 41.037/70, 54.651. 74.1/2, 
74 235/3S; 10 Obligacionei 6%. cm.-
sión 2.5-6-30, números 950/59. 
Don Miguel Valls Graells.-26 Obh-
g-iciones 6%, emisión 30-12-25, nú-
meros 52.171/73 . 60.678 , 60.680/82, 
82.454/55 , 88.623,. 65.872,, 84.S(». 
41.448, 81.238, 41.441, 86.548, 91.831 
al 33, 87.930, 53.541, 47.138/142; 4 
Obligaciones 6%, emisión 15-10-.3. 
números 2.467, 3.153. 21.272/73. 
Doña Isabel Pou Tcxidor.-2 Obli-
gaciones 6%. emisión 25-6-30, núme-
ros 26 614/15. 
Don Enrique Termes Bertran.--
3 Obligaciones 6%, emisión 30-12-25, 
números 47.056/58. 
Don Eustaquio Echauri Marüne:j 
su esposa doña María-Jesús Domín-
guez de Vidaurreta.-6 Obligaaone» 
lanexo único.—Núm. 220 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á f f i n a 9 8 8 
emisión- 30-12-25. números 80.270 
al 75. 
Don José Solano Salazar.—10 Obli-
gaciones 6%, emisión 30-12-25, nú-
meros 41.603/06, ,88.708/13. 
Doña Carmen y doña Teresa Ben-
tulá Mundet.—1 Obligación 6%, emi-
sión 30-12-25, número 44.386. 
Don Antonio de Sales y de Ml-
lans.—10 Obligaciones 6%, emisión 
30-12-25, números <59.087/90, 85.990, 
97.391/95. 
Don Gerardo Jorba Giral-t.—• 
5 Obligaciones 6%, emisión 30-12-25, 
números 73.085-89. 
Don Miguel PantaleonJ García.— 
2 Obligaciones 6%, emisión 15-10-25, 
números 5.138/39. 
Doña María Plá Bertrán.—8 Obli-
gaciones. 6%; emisión 30-12-25, nú-
itLeros.65.474, 78.193, 82.123/28. 
Doña Cecilia • Remetí • Balasch.— 
6 Obligaciones .6%,- emisión 30-12-25, 
números 53.482/84; 58.052/54. 
• Don Joséu.Gay de Montellá.— 
2 Obligaciones 6%, emisión .30.-12-25, 
números 57.105, 57.147; 13 Obliga-
ciones 6%, emisión- 25-6-30, núme-
ros 1.349, 7.634/35 , 7:795, 18 218/24, 
20.205/06. • 
Don Gaetano Rivali Moncalvo.— 
10 Obligaciones 6%, emisión 25-6-30, 
números 1.388/97. 
Don Antonio Btuguera Ming'uell.— 
1 Obligación 6%, emisión 15-10-25, 
número 1.814; 2 Obligaciones 6%, 
emisión 30-12-25, números 93.702/03 
. Doña Concepción Pés Puntí.—10 
Obligaciones 6%. emisión 15-10-25, 
números 26.611/18. 28.524/25. 
María Puig-Mir Bonnin.— 
25 Obligaciones 6%, emisión 15-10-25, 
números 6.146-54, 10.688/93, 11.843 
al 47. 23.647/51, 
Doña Ana Puig-Mir, Vda; de Sag-
nier.—2 Obligaciones 6%,' emisión 
30-12-25, números 70.565 , 78 448. 
Doña Ana de Bacardí Ribas.—10 
Obligaciones 6%, emisión 30-12-25, 
números 99.381/90. 
. Doña Carmen Gibert Marlés. —6 
UbLigaciones 6%, emisión 30-12-25, 
Humeros 72.121/26. 
Doña Francisca Rombouts Come-
Obligaciones 6%, emisión 
"-S-30. números 22 106/130. 
Don Pedro Furriol Bas.—20 Obli-
gaciones 6%, emisión 25-6-30, núme-
M 1-182/86, 1.757/59, 
12.W1/45, 14.042/44. 16.233. 
9 n R i v a l i Moncalvo.— 
Obligaciones 6%; emisión 39-12-25, 
,30.068, 32.903. 35.988, 42.442, 
viv'^ii- 82.778, 83.063/66, 
•'86.035/40. 90.865/67. 
Co: 
Albaceai s Contadores de dolU 
Escobedo y Hemández.-
"''ligaciones -6%, emisión 25-6-30, 
números 1 2 . 0 6 6 / 1 0 0 , 1 2 . 4 5 1 / 5 5 . 
a Jiilia Torras Farrés.-l ObH-
tü n 15-10-25, núme-
11.920 ; 2 ObUgaciones 6%, emi-
sión 30-12-25, números 43.358, 45.985, 
Don Pedro Aixelá Aixelá.—1 ObU-
gación 6%, emisión 15-10-25, núme-
ro 25.480; 1 Obligación 6%, emisión 
30-12^25, núinero 68.549. 
Don Gabriel Nicolau Papio, don 
Juan Solé Grancli y doña Dolores 
Bonach Sanet.—8 Obligaciones 6%, 
emisión 30-12-25, números 47.195/99, 
49.173, 83.701/02. 
Doña Josefa Mateu Plá.—1 Obliga-
ción. 6%, emisión 15-10-25, núme-
ro 4.318. 
Don Alejandro Escriche Garzarán. 
40 Obligacione's 6%. emisión 25-6-30, 
números 13.501/540. 
Don Ignacio Gil y Gil.—88 Obli-
gaciones 6%, emisión 15-10-25, nú-
meros 1 174/79, 3.423/27, 8.578, 13.755, 
13.891/93, 14.201/20, 18.415/17.24.563 
y 64; 24:508/92, 25.371/82, 27,397.. 
27.516/20, 37.842/44, .38.968; 97' Obli-
gaciones 6%. emisión 30-12-25, núme-
ros 43.802/4, 46.124/43, 47.021/55, 
4S;20fl; 53.030/r2V 54;773/7S. 67.5?8 
al 600, 71.493/500', /9.831. 94:101/05, 
94.201/225, 94.584/90. ' 
Doña Angela Miró Solá.—10 Obli-
gaciones 6%, emisión 15-10-25, nú-
meros 30.126/34, 30.156. 
Don Pedro Fábregas Pamiés. — 
1 Obligación 6%,. emisión 15-10-25, 
número 35:862; 9 Obligaciones 6%, 
emisión 30-12-25, números 45.985, 
49.194/95, 50.93-8/39, 53.250/51, 55.011, 
55.907'. 
Doña Pitar Quintana Puig.— 
1 Obligación 6%, emisión 15-10-25, 
número 7.497; 5 Obligaciones 6%, 
emisión 30-12-25, números 46.362/66. 
Don José Pont y •'Pont.—5 Obli-
gaciones 6%, emisión 15-10-25, núme-
ros 3.723, 11.018/20, 11.024; 3 ObÜ-
gaciones 6%, emisión 30-12-25, nú-
meros 61.242/44. 
Doña María Quintana Puig.— 
2 Obligaciones 6%, emisión 15-10-25, 
números 6.778/79; 2 Obligaciones 6%, 
emisión 30-12-25, números 46.367, 
61.241. 
Banco Comarca! de Crédito, de Gk 
ronella.—2 Obligaciones 6%, emisión 
15-10-25, números 38.255/56; 18 Obli-
gaciones 6%, emisión 30-12-25, núme-
ros 65.461/66, 87.018/22, 89,505, 
98.669/70, 99.250/53. 
Don Juan Batllorl Campaña.— 
1 Obligación 6%, emisión 30-12-25, 
núm. 56.010. 
Don Francisco Masó Tort.—4 Obli-
gaciones 6%, emisión 30-12-25, nú-
meros 87.758/61. 
Doña Montserrat Quintana Puig.— 
l ObUgación 6%, emisión 15-10-25, 
número 7.496; 3 Obligaciones 6%, 
emisión 30-12-25, número» 51.183, 
55.617/18. 
_ Don Juan G.iralt Tuizans, Presbíte-
ro, Secretario-Contador del Obispa-
do dé Barceloná.'-20 Obligacliones 
6%, emisión 25-6-30, números 2.525 
al 9, 7.378/9, 8.431, 8.453/5. 8.472/5, 
15.182, 15.490, 16.621/2, 21.414. 
Las personas o entidades que st 
crean con derecho a formular oposii 
ción. la dirigirán a esta Compañía, 
Ronda de San fablo, 43, Barcelona. 
Barcelona, 24 de julio de 1939.— 
Año de Ta Victoria.—Por Tranvías d« 
Barcelona, S. A.: La Dirección. 
1.653-P. 
GRAN METROPOLITANO DH 
BARCELONA, S, A. 
Barcelona 
.A ios efectos de lo prevenido en U 
Ley de 1.2 de junio último, se haca 
^público quft por parte de los señores.-
que a continuación se expresan s« 
ha presentado denuncia .por despose-» 
;sión de los títulos , que se relacionan,,, 
emitidos por esta Compañía, y solicin' 
tan,al, mismo 'tiempo se declare la 
nulidad de dichos títulos y se expii 
dan los correspondientes duplicados: 
Don Paulino Piferrer Alvarez.—20 
obligaciones 6%, emisión 26-3-25, núi 
meros: En 5 títulos de .una obligación, 
números 4, 5,1.416, 10.588/89. 
Un título de 5 obligaciones, núme-
ro 13.224. ; 
Un título de 10 obligaciones, nú-
mero 14.076. 
Banco de Bilbao, Barcelona.-10 
obligaciones 6%, emisión 20-10-22, nú-
meros 26.801/10, en un titulo núme-
ro 16.931. 
Doña Isabel, Pou Texidor.—2 obli-
gaciones 6%, emisión 26-3-25, núme-
ros 12.481/82. 
Don José Prats Tomás.—25 obliga-
ciones 6%, emisión 26-3-25, número» 
13,016/20, 14.816/20, 14.851/55, 15.106 
a 10, 17.S46/50. 
Don Juan Pí. Escrigas.—4 obliga-
ciones 6%, emisión 20-10-22, números 
9.784/S6, 10.584. 
Don Benigno González Escárzaga.— 
25 obligaciones 6%, emisión 20-10-22, 
números 311/35. 
Don Luis María Cardona Valí.— 
12 obligaciones'6%, emisión 20-10-22, 
números 7.901, 10.766/75. 12.350. 
Don Miguel Marimón Guasch.—' 
4 obligaciones 6%, emisión 20-10-22, 
números 12.641/44. 
Doña Aurea Mayor Ruiz.—90 obli-
gaciones 6%, emisión 20-10-22, nú-
raeros obligaciones de un titulo,, nú-
meros 764/68. 4.251/60, 4.271/75, 5.694 
a 96. 6.278/84. 
Títulos de 5 obligaciones, números 
16.001/2, 16.005/10. 
Títulos de 10 obligaciones, títuloa 
números 17.003/4. 
10 obligaciones 6%, emisión 26-3-25, 
números 3,147/56. 
Doña Dolores Masnou CollelL—< 
20 obligaciones 6%, emisión 20-10-22, 
P á g i n a 9 8 4 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 8 r.g o s ' o 19 39 
húmeros, obligaciones de un título, 
números 277, 5.710, 11.605, 11.604, 
13.501.-
Tltulos número 15.122 de 5 obli-
gaciones. 
Títulos Tiúmero 16.842 de 10 obii-
• ^Aciones. 
Doña Pilar, Montserrat, María Igle-
(ias de Abadal y Encarnación Igle-
sias de Abadaí.—4 obligaciones 6%, 
emisión 20-10-22, números 5.959/60, 
8.998, 9.000. 
Don Eduardo Gustá Buxó.—5 obli-
gaciones 6%, emisión 20-10-22, núme-
ros: Titulo, número 16.459 de 5 obli-
gaciones. 
Dofia Florinda Godó Belaunzaran.— 
'50 obligaciones 6%, emisión 20-10-22, 
números 10.071/110. Título, número 
16J75 de 10 obligaciones. 
Don Francisco Vcrgés Furnells.— 
2 obligaciones 6%, emisión 20-10-22, 
números 1.577/78. 
Don José Pont y Pont —12 obliga-
tíones 6%, emisión 26-5-25, números 
1, 310, 654/37, 2.141. Título número 
12.997 de 5 obligaciones. 
Don Jaime Amer Vicens.—14 obli-
gaciones 6%, emisión 20 10-22, núme-
ros 1.752/56, 3.331/57, 5.960, 4.169. 
Las personas o entidades que se 
crean con derecho a formular oposi-
ción, la dirigirán a esta Compañía, 
Ronda de San Pablo, 45, Barcelona. 
Barcelona, 24 de julio de 1959.— 
Año de la Victoria.—Gran Metropo-
litano de Barcelona, S. A.—La Direc-
ción. 
1,€55-P 
SOCIEDAD TRANVIA DE BARCE-
LONA, ENSANCHE Y GRACIA 
Barcelona 
A los efectos de lo prevenido en 
la Ley de 1 de junio último, se bace 
público que por parte de doña Dolo-
res Mlret Massó se lia presentado de-
nuncia por desposesión de 10 Obli-
gaciones 4%, emisión de 18 de abril 
de 1913, números 2.951, 2.975, 5 085, 
4.505, 4.629, 4.656, 5.261, 5.267 , 5.268 
y 5.269, emitidas por esta Sociedad, y 
solicitando al mismo tiempo se decla-
re la nulidad de dichos títulos y se ex-
pidan los correspondientes duplicados. 
Las personas o entidades que se 
crean con derecho a formular oposi-
ci^ Sn, la dirigirán a esta Sociedad, 
Ronda de San Pablo, 45, Barcelona. 
Barcelona, 24 de julio de 1959.— 
Año de la Victoria.—Sociedad Tran-
vía de Barcelona, h^.sanche v Gra-
cia.—El Administrador-Delegado. 
1.654-P 
P L U S U L T R A 
Compañia Anónima de Seguros 
- Generales 
Habiendo sufrido extravío la póliza 
núm. 41.157 de seguro sobre la vida 
de don Laureano Gallego Giménez, 
contratada con Plus Ultra, Compañía 
Anónima de Seguros Generales, con 
fecha 13 de enero de 1928, cuya be-
neficiarla es su esposa doña Hida Ló-
pez Ran^rez y, en su defecto, los 
hijos de este matrimonio, se pone en 
conocimiento del público por él pre-
sente anuncio, que si en el término 
de treinta días, a contar desde la fe-
cha de esta publicación, no se hu-
biera presentado dicha póliza en el 
domici io de la Compañía, se procederá 
a anular el referido documento y a 
extender otro nuevo. 
Agente en Burgos, Pablo Barbero. 
1.677-P 
REAL COMPAÑLA ASTURIANA DE 
MINAS (S. A. Belga) 
Esta Compañía participa a los po-
seedores de Obligaciones de la mis-
ma, que el día 15 del próximo mes 
de agosto s< abonará el cuoón ^núme-
ro 20 de la emisión de 1929, con de-
ducción de los impuestos legales. 
El pago se efectuará en Madrid, en 
los Bancos de Urquijo y Español de 
Crédito y en sus filiales de provincias, 
y en Oviedo en el Banco Herrero, cu-
yos establecimientos facilitarán los im-
presos necesarios. 
Madrid, 51 de julio de 1959.—Año 
de la Victoria.—José Villegas García. 
1.728-P . 
SOLER Y TORRA, HERMANOS 
Banqueros 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósito en custodia, núme-
ros 19.918 y 19.919, librados por esta 
Banca en 27 de abril de 1955, a favor 
de doña Francisca Figueras Llunell, se 
anuncia que si dentro del plazo de un 
mes, a contar de la publicación del 
presente anuncio, no es formulada nin-
guna reclamación, serán anulados di-
chos resguardos y se librarán los co-
rrespondientes duplicados a favor del 
citado titular, quedando exenta esta 
Banca de toda responsabilidad. 
Barcelona, 1 de agosto de 1959.— 
Año de la Victoria. 
1.729-P. 
d a por el Canal de Isabel 11, a favot 
de doña María Luisa Ruiz C a p i l l a s de 
la Vega, importante cuarenta y cuatro 
hectolitros de . agua, equivalentes j 
uno 1 . 2 / 3 2 reales fontaneros, se suplí-
ca a la persona que. la tenga en su 
poder se sirva entregarla en estas oH. 
ciñas, calle de Santa Engracia, núme-
ro 1 2 7 , pues pasados cuarenta dias, i 
contar desde la fecha de la publica, 
ción de este anuncio, quedará mila 
V sin ningún efecto, expidiéndose a la 
interesada otra en su equivalencia. 
Madrid, 29 de julio de 1939.-Año 
de la Victoria.—El Delegado, Eusc-
nio Calderón. 
1 . 7 3 6 - P . 
CANAL DE ISABEL II 
Madrid 
Habiéndose extraviado la certifica-
ción núa). 232 del Libro C. b., expedi-
da por el Canal de Isabel II, a favor 
de don Santiago Mateos Domínguez , 
importante diez y seis hectolitros d; 
agua, equivafentes a medio reales fon-
taneros, se suplica a la persona que a 
tenga en su poder se sirva entregarla 
en estas Oficinas, calle de S a n t a En-
gracia, núm. 127, pues pasados cua-
renta días, a contar desde la fecl'a 
de la publicación de este anuncio, que-
dará nula y sin ningún efecto, expi-
diéndose al interesado otra en su equi-
valencia. 
Madrid, 29 de julio de 1939.-Añ(! 
de la Victoria.—El Delegado, Euee-. 
nio Calderón. 
1.736-P. 
CANAL DE ISABEL II 
Madrid 
Habiéndose extraviado la certifica-
ción núra 199 del libro B. b., expedi-
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
Zaragoza 
En cumplimiento y a los efectos del 
artículo 71 de los Estatutos sociales de 
este Banco, se hace público que han 
sufrido extravío los resguardos de de-
pósito transmisibles a favor de dcEa 
Cecüia Latre Cañada, de Z a r a g o : a , si-
guientes; 
Resguardo núm. 9.540, de pesetas no-
minales 3.000, de Deuda Ferroviaria 
Amortizable 5%, 1925. 
Resguardo número 9.541 de pese-
tas nominales 8.000, reducido a pese-
tas nominales 4..500, por amortizacio-
nes habidas, en O b l i g a c i o n e s AV"'" 
tamiento de Zaragoza 6%. 
Resguardo número 10.496, de ped-
ias nominales 500, en Obligaao«' 
Ayuntamiento Zaragoza 6%, 
Zaragoza, 16 de junio de 1939.-ASí) 
de la Victoria. 
972-P. 
